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Первая очередь Кузнецкого завода им. Сталина полностью
вступила в строй действующих предприятий
СУББОТА
1933 г.
I № 6 (3989) !
-11411 |*Г1 П ЧИП 11IIIIII14 ТОН,1«1
В срок и полностью засыпать семена
и организовать тщательную охрану
К р М В В ] • ! < . ! • ! . . . •
•ТОвОК !!!• ИиЪС М |'1',\|ф(квд<№ Н.Ин ИВОТЬ, ВрЮР
пои н*ип<1 врал {II. КавпАеввД В И А ^ в я » , что ряд райогшиков но понял
шияжий, ТУярлаоигй. ввцювамД, Ьо- |л ее хочет понять главной), ве
I ДОввЯ Лчиадкм. и ве м>ч<т понять, что эта ввМЦаяя
нувдовнгкип КачвевсвяЯ; \ ч^ й • «;»>«цят в оба- 8 вза<
Р ы | в а е т й , Завмжмнвв!, Вао верней, *м осевши *•••
<ВЯ§) И.-Чучьишжий. йкслВМВДОЙ) '• т^тв» ОМВЖ&ЮТ «ГС
ш а н *о *:А.\ пор ве ПЬЙЮДНИ.Г. Во »по' еощхичмилни!4 учяклвош] ОВЯНПМйвм
гагх района*, .ин^адимппх Ф м тммганиннл кулаку враги
я.кдомакггожи. твктя так*' к.мли- в&ртга с ввввиппм и ка-раши1 иы-
вы и садл, которые пиикр в м ш ы засижз секта.
8Ш11Т0ШЖ но •вг.ынинжги. Задача
тавкых > ммтких - |;(;ван.й МТС, засыпали
М # " о я - - до .к. в я ь кулацию ^ 26,9 вред, м а е — д о
ооданвчптгь а
Колхизы, обслуживаемые Гуельни-
•
смэш, каждым воин,
телиное уг.*,кгни<! вйро !
иёба вл МУПВИШ-
каж-
реап«
И ИЫ-
вдят», что в юо.имш* якобы т
\н,и,н г']КИ1,!Ч, н и.1Ы на вйвюлоте \л' 1
в яв в-вдиг и в ! звмя I
чтч> 25 девлфя, кжалем, и екал ыс
Реяиггслмш р е м & т а я МП Межевав оораш рэйоту двух Ср»- оооэ»м. Таено факты не едшичны
у] «вяцаавкх&я и таи - не ювдав во-
«икшмж, кал 1>ро)гкий, | мрадам «МП к ««лише©. Дя
и ц>„ «чвц&я счиюкыы -л1 вяаюр м вщит, я», в сда-
ввяю, **вваа
 ;
 румвадгтоа со стороны МТС
и
блгАоруюстью • беацеатеаьео-
у , ру
<ирг\пж*ттиЯМ& югпчкяююй во волан»*», водмуась
жнци сшмааш се сторовы кошева б
и ИЫ1ИЛ-Ж11. хлеба, иы цшяшы.стью дир«щий М'К.'- ктлшвяе ы
»а в
ГЫ № | НО ВШИТ.
«гв зермеввхозы и
•орьбе аа хлеб.
•На раду с задачей самой
•аергвшой ЦшСна за хж*>, яаляяйце!
<я цйяттжзыии! задачей до ио.гаого вы
на |мцу с щникадешием органи.к*№1-н
§хн-<1
хлеб» чврлз сям •
йвред Защадю -
«ежи парпяргммшапР'И отпит
чрезвычайно важная ^омжггоавво - но
л г т м к а я задача — ваяй
сеишндо Фоадот. Зашазд
решающее условие угавпгнмо щ
ИЛЛ (ф№| 1Т0ЯЩ''Н Ш>«'<*ВМФЙ К,ШШ.М)ИМ.
паташш
что в
колхозов
(шщевы, что услюь
садов доудоодгтоорвтяхыш- что семс-
{«пршяя и г. д.
мшо: «все
заготовке. МММ •!•• осталось»,
я-ово[>али о кок, что, засыпан се
йеаа, яич* пе^сл ща
лепин цоход<н?, К>,ИК
гвоща (от .'Ц де-
кабря) о ходн ш'ыаки оперативмых
и с одорвт о яви*
Й рлбоТО {1аЯ0Ш1ЫХ
М Ш «01 1 йо^ыпигства
м втоа учаявю. № 100 раДе
вот, выиоляивнш^ план
толь««) 1-8 районов иоляв'Лью -
1
иСраю план
шг, на
74,1 прлц. Ирвфоет за цоследадао пя-
тидиспку евсташляет только 5,1 щкщ.
Это ЛМЧЙТ, тго усташовлоииые
•жончанил злсыаил сймфонд<»в
«7-11,т,ур. Всмч)
«ия« ЙО другта куль. юи за
«ыши сошш льна вьидоиен Жа 27,8
вроц., коиошл — Э1.3 ироц., водми
- 57 ироц., многолетни* трав —
ЦНЩ. И Т. Д . ) .
ваябо-
лсе «тгталые 11>\1ипы М а о
вморедаевш всего хлеб»,
В 1ю.н<но «Ясакк1- уоро», Твичлхил-
оквго райола. кулаки, ь
утав-ш тагячу
и рмвр«ст|
хн, что аа '•^уцодель нряц.«шя
пало длем. а Фав'гачеп; -,а*ьш
аартяйнш оргаяизац
I оперативного доомдова
ни&х сомфокдов мол;но
\ов 1! атом
•
организованная уборка в результате ре]
ч.1и:ынин ревиавЯ ЦК ВКЩй) и ППГ
о борьй'
4
 ЩгГфШМ, гпиженпл прат.и- ;;1
гельством плана ыебозаготемк — все ||1
• м м т о л ь к о (1гн«, П--ЧИ.11 все в а
надета для стопроцентного вьшол!
мала вгонок и гвооврс.М'
> обеспечило и рези
ков иовышенио доходов юххюпк
иовышеп»- пршчт • во«хоав
вам хлева на кдддый трудодень,
уже в «Совет или Сибири» совбя
г<1ко« фжте, кчнда причитающий
трудодни хлеб удацникли одной к и з ш
но! сенш пришлось доставлять "мич:
ЦК ВКП(б)—тов. Сталину,
СНК СССР —тов. Молотову Щ
Наркомтяжпром—-тов. Орджоникидзе
Запсибкрайком ВКП(б)—тов. Эйхе
Пустили после тщательного опробования крупнейил
в мире рельсобалочный стан. Выдали рельсы и приступи
ли к эксплоатации стана.
Вся первая очередь Кузнецкого металлургического за
вода им. И. В. Сталина сдана в эксплоатацию.
Обещаем партии и Советской стране драться со всей
большевистской непримиримостью за полное выполне-
ние производственной программы 1933 года—по коксу,
чугуну, стали и прокату, добиться скорейшего окончания
строительства и монтажа второй очереди нашего завода.
Начальник Кузнецкого металлургического комбината им.
И. В. СТАЛИНА ФРАНКФУРТ
Главный инженер комбината академик БАРДИН
Зам. секретаря сталинского горкома НКП(б>
ЛОГИКОВ
Председатель постройкома БЕЖАНОВА
ВПЕРЕД, К ПОЛНОМУ ЗАВЕРШЕНИЮ
СТРОИТЕЛЬСТВА ВСЕГО ЗАВОДА
[Приветствие Крайкома ВКП(б) и Крайисполкома
СТАЛИНСК,
энтузиазмом ктретнли
ФРАНКФУРТУ, , '
ХИТАРОВУ,
БЕЖАНОВОИ
Заиеибкрайкоы ВКП(б) я Крайисполком ш бочны я
работницах, идикеверво-техничесхим и хозяйственным работникам
Кузнецк* трон болЁшевигт»-- аь выдачи первых си-
бирских рельсов.
Зайершешве полного металлургическое цикла п пуск всей
первой очереди Кузнецкого металлург! го завода является!
ново» крупной победой генеральное .шппи партии. В ожесто-
ченной борьбе с классовым врагом и оппортунистами партия и
рабочий класс в короткие сроки создал! прочими фундамей*
Урало-Кузбасского комбината.
Кузнецкий металлургический завод, являющийся гордо-
стью первое пятилетки, есть МОЩНЫЕ фундамент дальнейшем
индустриального развития Западной Сибири.
 ;
Ваша, победа достигнута накануне второй пятилетки, нака-
нуне успешного завершения первой пятилетки ооциалистяче,-
ского строительства СССР. Кузнецкие рельсы укрепляют Оо-
А
Ввтскйй союз, они лягут стильными путями вашего стремитель-
ного роста во второй пятилетке, пятилетке построения бесклао
*
 уя
*
р|сово1'О социалистического общества, Кузнецкие рельсы, выдан-
'оо^"н*7Кг^оф*1Гт1!»вГ' ст. Руочовск'чые в условиях, когда в капиталистических странах углубляет-
Развертывается общественная
приемка кузнецких рельсов
Партяйнис
тлвчшоставип. злостной
(.'нме о выдаче первых рельсов Кузнец-лостанввипо ознамеиоавть выпуск пер|сн раЭВОЛ, ЯВЛЯЮТСЯ СЩС ОДНИМ П о д т в е р ж д е н и е м НСТОрНЧеСКОЙ
!иим металлургическим заводом. Во вмх си*ирск»»х рельсов усилением о б р е ч е н н о с т и к а н н т а ЛНЗМа И СВИДвТвЛЬСТВуЮТ 0 Н е п р е р ы в н о й
в« развернутую, политически аа<
и у ю, в| > ы .фактами и паи
ми врШКВМШ, понятнуш ма
4
широкое раз ясвепе
всех коллективах прошли собрания и борьбы эа первенство на третьем скесо
м и т и н г и , посвященные выдаче первых юзном манкурсе спаренных ориг»д.
сибирских рельсов,
Отмечвя выпуск .рельсов, игх круп-; Б А Р Н А У Л (наш кор.). Уда^ииии
несшую лебеду социалистического б *
р н а
у л ь с н о г о пимоиатного завода, при
ро'-т»
1
 побед социализма.
Приветствуя ударников, ИТР И славных строителей Куз-
нецкого аавода, Крайком ВКД(б) и Крайисполком вырижают
надежду, что сталинская иартортаниващя, укрепляя свою боль-
1ацию, ши|Ы|,\ю подетмчегжуго ртоотз [ртроитеяьства, железнодорожники руб-
 вв
тствуя герое* .К'узнецкстроя в сями;шеВИСТСКую бОвсПОСОбНОСТЬ. ИОД РУКОВОДСТВОМ Л6НИНСК0Г0 Ц К
и при помощи всей парторганизации края, также . успешно
«•правится с задачами первого года второй пятилетки, добьется
выполнения планов производства кокса, чугуна, стали н про-
ката, в еще более короткие (-роки, используя и ный
опыт, завершит в 1933 году строительство второй очереди заво-
П9ф-финала узла прямяпи не
б
ряд
 с в ы д а
м в й «первых (рельсов, вбязалмсь!
ест к
р р р ф  
  
ТЯИН | ПйвВВЯ*ЛЬС1ва. .онкретных обязательств ло осущ т- закрелить на весь 1933 год темпы ра<к>
:вле«»1ю аадач, стоящих «пе-ред тр*:<с-
 т ь > 1 взятые в .первые дни второй пят*
портникам в перво голу торой пя Рб
(плотить колхозные актив, оиганило-
и  м  «т  я
Рабочие
иеха выл
вать бсччющадны! отпор проигкам к л : 1 / :
т к
| , § т н и
СОВОГО враг» и его ОНПОрт^ ВДСТ! Ообраиие (коллектива службы движе-1.500 пар а а ' д в е смени выпускать
.имиур1,1, но (Н1ЛЫ1]1'[!Ц/Т'.'Ки орланкло-[нее* обязалось усилить борьбу с просто 1.650 пар шимов. Рвэвертьтвется обор
н.1ть обмоют и МЮЫПвУ селфонив за я т и вагонов >и шоездов, снизить «вбе- рацион«пизато,роких предложений в
'— —- - •">•" г "-" »" 4 : "-"••• по фонд второй ляшпетни. Ударными за-
ПОЛНОСТЬЮ II В !-[ш!;.
;кг создание генфощев
рангчиваегоя только лаеыпкой семян
да.
Да здравствуют героические строители Кузнецкого завода!
Да здравствует вождь н организатор побед социализма ле-
игоаны. Необходиио, чтобы
КСЬ лчшценны*!,, н(чюходиыо г ;
 Р а б о ч и
, вагонного
отоммость в 1933 году на 15
высить {производительность труда на в&ряют, мтв они будут {бороться за шир:
,, ,,, '35 шроц., усилить ахрзну груме, бес потреб так ж», как ударникх Л*узнец»< и н н с к а Я НарТИЯ ВО г л а в е С Ц К И ТОВ. Ста'ПШЫМ!
леребойно продвигать грузы «уэнецк-, строя боролись аа завершение 1»етап- ВпервД^ТОВарищи, К ПОЛНОМУ заВСрШСННЮ < ТрОИ I
строя и -Кузбасса. лургического цикла.
Собрание рабочих 18 д и с т ь ' ц « м пу- По шоручен-ию м и т и н г е ^рабочих —
ти (приинпо такме же, обязательства) Ежова, 'Кольцов, Рудаков, Зотова.
пбязэлмсь свое
1
подготовить к Ч!|)но фо)1 я|ч) временно вы-пуснать вагоны *о ре*он-1
ц , у д ,
Григорьев, Панцырев, Фо»»ниа, Сне
ров, Ежов.
р р у
Куанецксго металлургического гиганта.
Секретарь ЗапсибкраЙкома ВКП(б) ЭЙХЕ
Председатель Крайисполкома ГРЯДИНСКИЙ.
нам, упнновигь
|а н а Ц1ЛЛЩЦИ1 н р в н и л к к ь п о м *
ло не иного, а 1|еаых 7 «и.з«гр.
кап рука т,1К нац[кин;1''1
дао ма»е* в отходы. 1,'у-
иив;кв м«аищты веруют
Ю! Ю Ш М М Я .Х.10
В
\панр!1И1'М . •• м л и. нам принят!, в
к уотчтожеаим амб»рды1 кредит-1 |
лей. И г.1.|,вн(л' — и вг[)ные руки
хать охрану сешя от хищений.
Дело че*ти кол.чупнюв и ммеомо.и,
дало чветл ударников волп-озов н
К0.ТОШИКШ—щвЛиася, чтобы се-
фовды до «онси кн.тогра*
1
ш под иоотошшой бдительюй охраной.
[Бесвмцаяо бодегы ,
'общественной сощ. ! кон <«Ь
района (Ойротая), ж
ра.шсь куд^кп Каляевы. (1цил из пн\
мнял пост кладовщика. До евх пор
В бегиощадной борьбе с остатками
кулачества, уиорно н настовадво рабо
тал шщ ^ыьнеяши-н щла.ия.ищиошм-
атот кюахо:) сет пяти, но эаш- хозяйственный укреилемнем
аал. %лак — клздовщэд направо я
налево раа(6*)а[1иаает к«.иозно«
Он, наиряаер, оаабжает хяебом сэоего Злпалну
в их артельной форм» ж *оциалистиче-
пе[>*ьогпитаниеи
Причины отставания Черепановского зерносовхоза
кроются в классовой слепоте его руководителей
ЧЕРЕПАНО80, 4 январи.
В Череапшовском
ПОТОМ СЙ П р . < | | Ц •>
оя омлилы ' пвркан (?!). *
шцве
имеет работа ш
отделение должно
3.400 тонн хлеба 8
щего количества, к>
По заданию дирекции
4],
СОКХСЫ
отде
левяе должно намо.тапива^], и сдават!
ежедагвно не меньше 165 ггон.ч
При выполнепии втом мдоквя отделе
ние могло завершить Хдавасдачу )с з
января. Но отделение сюагш&тнчеенл
позорно не справляется с алданием.
К 3 января отделение едало на эле
натор только 2200" тони хлеба, или ОЬ
Ежедневно отделе им);
I —
Ним
(.•иоирскаи партийная оргаш;
в свс*":зацв^ в кратчайший ^ о к добьется сто-
цропеятпого пьшолнения плана хлеоо- дось-бы, как минимум, еще зо
Я1'ио, что только при у»;
лонга решительного очищения колхозов
эг кулмов,- повышении классовой бди |
,- успе.швого проведения хлебо
и полного эаверпмииа засыпки
лошади
О ХОДЕ СМОТРА ЛОШАДИ И ПОДГОТОВКЕ
К ПРОВЕДЕНИЮ КОНСКОЙ СЛУЧНОЙ КАМПАНИИ
тагщншть, что ] -чт и
ПК'ю и«'до«цоц:и.т значении проводи
*ог« слюгрл юшади, гевано,
формально ЩЮВОАЯТ ОМИр! но вовлекая
!ны^ ашсгы на блрьГ»;, за &«гр*1в
•на« и ла усовшвов щмы
кампании, радей гно )
'*0В1.я. за лучший уход и
вяпадя.
•
1. Обжить рашмюш, а ио от
вегсгаемоеть
 !
 я рс I ф е й ,
юоади,
к ж «лжи
 :
 решающ!
I »яцего *ва, ЧР^ ММГ]>И;П>
:. тов. Фомину к
Пред
'у з»-
«••а,шню Спорю •иреда
'НОН, Нв р*№ИрНу»Ш»Х
гки райогу по сиотр'у дошйда и
иоммттп I
дггь ф|'.к- и рас
МвтрвП ртщЛЫуштые> йЬр&Ш$ лоит
ИОШЕЯ ПО 1Л-уЧЕ(1 И
оршгтв 1,1,1 роЁоввя и двве-
ст« их до районов ве и !4 янва
ЦК,
2. О(и>хложигь раяконам у^тайовять
Мвмнальиую О10стставаи*сть лиц в
им вштрате, в сдввовете, МТС'
и ю п в и (.ив. ГАЙС^О; за», директо-
ра МТО, чл^п цраюбши колзэоаа) за
.тошадв и и
•
Постановление бюро Запсиб-
(х^а-ненно веребнЫ ю от'ама 16 тру-
(!. К^айЗУ при пО'и^оенил
крайкома ВКП(б) от 29 декабря|,11Ш ^ ^ „ ^ П|>игаа н к о д м
1УОА ГОДа | ,
з м
 лредуежотрм'-ь мвмввт шеодаль-
латочиьи групп (лзеньев). «Я
дней
для того, чтобы сдать оставшиеся
1200 тони хлеба.
На отделении га руя вон плохо
идет молотьба и ею угрожает уже в
ближаяшое время остановкой работы
•ф0.нсцорта, Ое|ч*с ил перевалочных
пунктах есть лишь 58 тонн намолочен
ното хлеба, т. е. запас не больше, как
на день, даже стрн существующей но
ворао ыи{эгкой ^роизводителъдосгя
транспорта
На молотьбу поставлено 14
««шую пехоте»! к МУЧНОЙ I
 га
тк, 014 рабочих н колхоиников и 220
юшадей. Этото количества людей, ма
иип и тягловой с м ы белев, чем доста
•очно для того, чтобы намолачивать
иквдпелно 165 тонн хлеба. Но ыа от
делепни нимшачнвают в два в три ра
:а меньше.
НИИ.
3. Прадлмихь РЕ в
аров»
ныи
*сех одооренньк и
ОТ ТЯЯиСЛП [ни>01
ииы, хвопиюпе! зале-
жи, оеревоока тяжелых грузов).
7. ЦорУчнгь КрайЯУ уетавоввп
пых к случке ««лрмщлв. устано«ить|,
н<,Й в
Ймгюетогеумщие «ш и х нормы ш*ч-ы|
к а л а л г
[«темагаческаи контроль за ходом случ
по д*
И
тин
*. Ултллы. с г, 11ГЦВ11Т царгшв и прл н
•вши кл*х«*« долик-ны обеспечить • и
Щ Н ! | Л С Т 0 » 1 Ц у { 0 Ю в С в у Ю ' М ' . ч 1уМ1 I
нию <м«рьп1и<з не М'
1 каток.
О&Ю&ТЪ ]и йк омы нем вдд« в
и\1ь широкую массовую раооту
!
.< в а я н и и , мю6вхи,№1 I
нве ко.по^никлч; на борьбу эа ш
1ки, как важнеяш
задачи и
закш
о \чкн ио
дог.
•8- Ио.ручип. б . ютабу рас-
ой и>• пользовании уч-
р*>явдепи»«и и
шц-^аток, нщ и-ятоя,
-
лошаии.
И целях Нйвышенин
и
крытая мэтчж, }1!;г1'ти
валн<>'I и кдп\-1.И1ижов, раооаающв'х ва
уитчи'ийи фактич1'.'«я вырабо-тш
: за жецх»ооть я
«лжи---4 трудццая, за бласчмйлучн\и
и омавцыюх хюдаргшюнящяиги на вм
щвдиэедствл (ЯВДа, дуусвщ лошадям и
ш ко,тао:>ов.
ННЙ И кВМфГОМЁ, НО ИММЛЬ8)'К1ЩйХ
чл'гок на
•;ать к от
9. Крайком цр€лу> •' всл-
цймцевка с-о стороны ращедаюв и
А е в — ич вранптмВвЯ райоте
>ррьбы за оохрввеняв и воощинвводст
10 логаади будет ра^иатряштъед как
клаблрн*
1
 • сшеовоЯ бдаичповст* к
фсдв')'. нчи вуяв&>
на аодрьш оргавшацявввв - хо
— 10 трудодаей, аа м-аявоявааого у^ врвял
К строжайшей ответственности за вредительское отношение к лошадям?
3-го
VIК ДО ('ИХ .ИОр М[)0Д0ЛЖй
ь мрварежое отношение к логаа
жи. отоутотвует надлежащий уход
во
^
всю царит о
и
!ОВа.НИ!1
• и ве оеблюдагтоя. Н» лошадях рабо
1в-18 "исов в сутки и не да
е й отдыха до тех ш>]
ишдь III! падает.
Н ^квбре конный л*р>-
птц|' насчитывач ЬЗЗ лошади.
| ВТОГО 1 ' В
состояние: они шпчцени I
г. Но одному только перпо
н-,тку ия 1вО В 41) ирод.
ШАнс.деиы и-.) огрев.
р
тин только 1/Тройяа^тср Пет
рушввений в течение, двух последних
агвал 12 лошадей.
III"-..п. Петрушевсмого, как разтиль
дли м вредит' " воз
ие, по.
к сожалению, гогу чине кий
П
^
дел доло на струшевского второй ме
сяц маринует без движения. Работник
тогучннекого РАО Дернов по договору
должен обслуживать только ног
К\'. Но 141 1Ы ЛНННК 1К1ЧТН П '•
^ицует у оейя лачли актов об ке
•дей но 4-5 меснцев*без
движения. В течение года ни одного
[а против Т1;х, кто уничтожает мтаа
До 35 деп, па создал.
•торые на1ч<ыгьниАи райот, оообеа
ко 1-го участка Колосов и 3-го у чист
ка Гуреешч, заявили: |
- 'Пускай щодьиам- все
п лтддно экоплоатгруе-
мым, ВвбО но'ПН ни
А что делают руководители общесг
ванных организации? Лродседая-сль
ностройкома ?* 17 Еремеев недашю
вадл на конном дворе 1 учаютка ло
шадь в 6 часои. утра. Ол на ней ВВК?
да не поехал. Вместо того, чпобы
шадь вернуть обратно на конный
двор, бросил ее без ирксмотра. Ло
шадь в запряжке ушла я застряла в
кустах н простояла с утра до 9 часов
Е
нечера холодная. е случайно нашли
рабочие и доставили на зсонныК двор.
Никакой массовой работы с конюха
'•т. о рабочими .здесь пятого не ведет,
яошада. Партийная оргаяпацтз (црилирсиче
лишь бы выполни 1Ы к вреднтолам лошади.
ты>. Колосов и Гуревит подучаемый! Необходико немедленно строго пака
овес транжирят куда^пШшло. II : -иных е я н о в т в я ва^иар-
огво выдают на лошадт. ичмион .лшадеД на
утки, лошадям же ике. ТАЕЖНИК.
Директором
вый уиравляющиЛ отделение)* Разом
нок, тот самый перерожденец, кото
рьШ приюти,! на отделении десятки
и который выесто борьбы с
врудностяки отраяшивалЮв
инем 1*ктов», — снят, но...
т отделении в качестве помощника
управляющего
1
. »
И рукоммигае р*6<иой отдел* ния со
тороны дирекции осрПЙаоВ и нроф
•оюзной организации совхоза Н^ХНЙТ,:
зт лолитяческой бдительности, дейст
вительной болъшенж м а и !
мобтв ко' всем тем ЯямИТуитм м ку-
тацким проделкам, которые имею-г мес
а в1вт аи<\рагивност;г, аяаив*
;о1!К)»-1;• ой обстан«вки и
едьвостя. Этнмя же педоетатками
:тр»даег и руководегго отделения,
Каяры рабочих па отделение засоре
пл 'Кул»ками в их прихвостнями, вс
рами, лодырями, но хоаяйлтвоннос и
гартнйное руководство не приняло ре
нительиых мер ;гяания классо
ко- враждебных элементов. Вместо то
о, чтобы усилить оперативную и мае
совую политическую )»аботу, ч&Щй бы
вать и работать в •. юководя
дне работники, совхоаа уьо.шмнш нре
нзводство приказов и р'
Бесхозяйствеииос ведение дел и пе
расшл • аость ру» ,|Отдо
де^яя во главе с управляющим Сэмо-
хваловым, граничит с врелитмьством
и приводит к тому, что мазотильаые
бригады простаивают сутками.
Бригада в 60 аолиов] ибыв-
шая в помощь совхозу ва артели «На
леншггком нуги» и посгав.тенная к
сложной молотилке МИ^ Н-СЮ. в<
ко дней не реботала на вв
могла получить мотора. Все ! мотора
присланные в бржгаду оказались пло
хо отремонтированными. Бригада про
лпявада двяня. Вместе \Щ> тонн эа
2 дней 01га намолотила лишь 20 тоин.
ястояд* несколько дней и вместо
УМ л)НН — намолотила 39 тонн:
П р е с т у п н о п л о х о м<> ТвЖП
обслужи пин и ч б]1Н]н I. Всть 4
ии г
ио «аи
« т ы » отсиживаться на
ю того, чтобы организовать
ге в бригадах. I
9 бригады щосяхЛКВЯ часами
: I того, что часто цг.гс.ц п|1ньо;
ные решк. Надо бы организовать ре-
монт ремней на месте, но лики» оГ
этом не поаабош.чел. 1Сак только ре
мень порвался, работа стает, и
гады едет специальный нароадыи аа
5 километров и дальше на уЪадъ
для того, чтобы сшить | ив ре
мели..
•м-ние. руководства во-бол;
организовать рабсл ижа I
^овщина помогают кулакам 1]
другому контррсЕолюцношюиу оио-
огью. В сов!о;ил много подо.:
ных личностей с темным прошлым да
же среди коммунистов. 1Га-днлх
кандидатов партии случайно об
жен бывший кулак Москун. Он умыш
денно взорвал мото() и ютсл свалить
на моторнотку, но вто ему
удалось. Рабочие разоблачили ею.
Бригадир перевалочного а
«коммунист» Новоселов увшл сторожа
па отделение, я сам насыпал 4
пшеницы •
и . Заведшвающнп иеревалочным
пунктом Ярее, коммунист, получил
Не ;лОо1Ы к о м м у
о том, < т б ы с*1р»* 1ать го^у
даротву как можно больше хлеб
!, я&явяодвв рабочих о ю н . что
в иоле ?сг | с
;
, •— ижкто
рить. Х
д
аб ра и «а
лево. Ежедневно отдел
ОКОЛО 7 I ЮНОГО 1
около 8 *це1
гот, кто получает хлеб и ш нет, — ни
1,ов и п течение двух
цеи 1300 на лих ра'Лражирлл, В/ЯЬ
II Оригаду колхоза «Новый
путь» длл молотилки МН-110в далн ма
ломощный мотор и она ве котла рабо
все основания думать, чго поря
количество мешкон пропало с 1
т,ш КАК никакою контроля и выво::
кой хлеба о пер* палочного пуы
дннх дней нет.
Бригадир - комсомолец —< Овчарен'
ко, раСютнишин ва веревишном
ге, созиателыш срымл отнрлшеу иева
мянор. аО Декабре он .ушил в дс
ревню пьявцггвовать, л хд|Л насыпаЛи
и о т п р а в и т ели'и; колховники и и и
ноличшгки... «не ООНР.СТЬ*. Вместо то-
го, чтобы отдать Овчаренко иод суд.
ему дали другую работу.
Нет ниважого контроля за работой
колхозных бригад. Всть м у к а , когда
кулалр.*е вломвиты проникают в эти
бригады, срывают обмолот, воруют
хл<*> н т. д. 31 декабря к бригаде кол
хоза «Коминтерна брат известных ИМ
днтов Дебденко для того, чтобы сор
вать молотьбу злостно бросил ключ В
барабан молотилки, а сам скрылся и»
1
известно куда. Кулацкие элементы,
провнтипже в бригады к о л о м <Вю
рая большевистская вевшм •
совхоапын брезент, во Оыли пойманы.
Миого случаев скрытого вреди >
вя и воровства. Воры но бревгуют ни-
какими средствами. Замечено и
ко случаев, когда недобрав к иди ы
кулаки и их )грнхвоотни
вают «иопы ояегеы с тем, чтебы р<
•ль их себе.
Па отде*окиц 10
комсомольл ното, рабком нор
тки д .йактива для рабо
б р п а д и 1.: КОММУНИСТО)! к комсомс.ть
И'в. Однако, пи одного во них в бри
гадах пе видно. Все они попрю
твел !\де аовольтоглее.
Маюсовой рай
ичатый '12 дней в и а д номер
стенгазеты, поыконченцым ааляется
кого это не, интересует. Уч<
п р о д у к т о в н е т . В е л •••••. о Гш ни
приехал, сумеет получи 1Ь хлеба
ко ему вал
р оохрдаенли ^
хлеба, аредательския пасся] цость •
прнмяровческов отношение к вор>
ву и раабазариванию хлеб
аоженяе и т нчесгво,
ли ишснцвЛ
ЭГ111 1!
что о
хать в совхозе
Отоутетя
стов и
Надо имгнль
ва парт*я I
к самоа суровой
;1.
ля порто} :,« к
района оч
1
.;. .иг. крупнейшее >
ние от кулаков и их тгркхве
вильни «ть силы, оргаяяя
работу н
Вне полевых бригад. 1!
должна бороться аи :
•• ^ '
х
 ' | .йпомош
Гр. БАГДАНОВ.
Невывезенный хлеб •— незаготовленный хлеб
г> ~~2 - I ИЗ тысяч тона ,п ж«м на глубинках Ал
Вывезти хлеб из глубинок!
 у г Ш т
 ,
 ; 1К1 ^)]Ш,
•В глубинных иунк 1а.\ края ва 1 • галюацаи и копира Чаи
января лекало 1Т 4.711 гони ^едприиаявют мл разгрузк! ;
С 25 декабри оо 1-е ян •'- ромнеййтек» количества х.ю*
ных 1: I твздво' 8021 м за поолепюю Пягиневв) ны;
гояоа ыаба, и в 12,7 пред. ш'лишь 4 6 3 тонны, или 1.'М пр<щ. пяте
нужно было вывезта за|дп давжя. Гакие никудыииые
это крвил. Ли о«на ни Ш/яещ Лают-тс^аы грозят .мши; и, вьгвозк; \.:
.«>рно не вшимохи п м одаои; в I лота.
атдяеввоп) оо вы-
 И | | , | К в б л ь ; , а В
ш::'.
1
 ЯМ т и лил;: I «чей. !)
вункто : врик«ано
Чарышсного, Старо-Бардинсного, Н.4Сус вничанио, как и к .\
моасиого, Крапивинского. Н.Каргатс1и
го, Квчиовского, Тятинского и
' вдет
п.; круанейщи
жиг п 'I до 8 тысяч тонн
,1 вяфневвов « и в » ве швозв •
ОСЛЙСНО ва Ч—7 проц.
 | (1 и; ГЛУОИМОК К сро-
Самое большое ноличество хлеба —|ку,
к 15 1933 года.
Беспощадно бороться с разбазариванием
гарнца
В | -.икни' г
вок ца 1 январи выпелиеи дни
97,2 ирон Л колхоз .[• ю На
шжской коммуаыэ выполяал
Особенно плохо в районе выполняет
ся план по сбору гарнщ. I.
кна мрвп район
р
243 1ввЯЫ Н..Ш ирод.
план хлебозаготовок В помол кулацких мсльнип —
Он то а «Лбоенл и тян'ч и;
Ык>р;|вниз выио.ш"нив илана но ра1я I р
икявмям вт»о к".. Р и ч . .
прлвоту ука мьнн тон. Н щкви
гге «колхозам», которыми мы но ружо 1попытв*И
води», руковоАит шражде^ные вал мпк в ю а п м
шйвты»
В колхозе иольз\:^ гашь 10 арппа
Ггщшмют прбл«аи вуааки З.ьвазввтш
 ; Н ! {
 с ••!№•*<
на
 !
с>голе уяравляющег" отде
Партийяая рвбота на отдйпеЯЯИ нахо-
в мыюае. ща было
| врвлевл вужкя Заешшт
Л у х а н и н , Юлим. <>и
 ш 1 А м й в м й же райжпрпном ПОЗВОЛИЛ се-
ныо должности в колхозе. 'Мин ку.ы;,-0^ израсхо*«вать больше 10 проц, того
был ечотомдо*. Ару;-"» — .«(г ,иш- количества гарнцэ, который г.родпола-
гр; и и г|м'(и!» гчнким. г а в т с я собрать в районе по годовому
!Эта кл.ыкн. и.• I ю-
• 1 Ч ! ' Й К Н ! • . •
О созыве партконференции Октябрьск го района
Сегодня в клубе им. Петухаеа, в 5 час. вечера, открывается
перлон раяпартнонференцяя Октябрьского района гор. Новоси-
бирска. Просьба к делегатам явиться во время.
Орг. бюро октябрьского райкома ВКП(б).
I одно партсобрание, па г.отором^ашниклв, в а м В Д О ф ; ; <шза
>.М1'.1И I'» • Ш
•
резуд] '•• иные к
ввя колхоз ;|р<.'к.ратвл вывожу хлеба «готоввк. Они должны получить
шнтолъный отпор- Л
а эдцин должк ;
полтора неседа ииву вадад.
] О п !
ре«Я [>а&0ВШ>1Ё
..и щмяяа !•• 1Ь№ ме-
• »0 .: .
: I иавеврам, по кулацким попыг-
у
втого, 1 в ближайшиа дни
него за |
ДОМ (Ч,-
Необлодичо уделггь особое
яцв.
3—ИН.
вать джрочвое пос
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 7 января 1933 г. № 6 (ЗЯ89;
Ударить по оппортунистической недооценке
Нет
 плохих совхозов, есть
борьбы с прогульщиками и по их укрывателям
В Ленинске занимаются
только „внушением"
1 Ш Й И 0 К . (По телефону). Прогулы
ва руднике изображаются лмвопиаюй
кривой —• то ш!да«1И'*й ми:;, Ча снова
взмахамнндгн в в ф х . Прогулы ко не
тельным ирвчкнам до и»
от 1,5 10 ."> 5
д н е ! делаори
I выше. * *"
Не мнмгум шсярвг§
«борьба с пряудои. Н,1 Жуп*
ш&*ге, шорне», аа демЯфь уволеяоза
ирогуды 36, а М МОИ крупной ни*
Я М Ы и о б щ е с т в е ш ы » оргалипцин
п о о щ р я т ь прогулы, скрывал
прогульщиков. Иедарс« т а руднике от-
1г.ц>яду с улвньшеинсм щю-
улвв ш» н е у в а ж и т е л ь н ы й ф
ни 1 н е в и х а д о * т графе «прочие
те «7 вмвфв
же тал не
человек и м
вазьпмк-ной
Ш И в . II;
а боль
ни IVлысо к
так
^га ркшая отвопгвс-айл'ть
с* во внушениях тфотьщммм. Во
внушения вы л у п ш в а н п , а прогулы л,
уменьшаются.
Меетпан .Ь-нкн.-кий •
• гоифаяжи [цнгводл Ы
ев е й р а л п ч н ы ч ш х т ы ь к<>1,и п^Х'уль
ПГНВЙ н и к а к иг о гея, и том
ВМПВОМ учет црогульщи-
И песлуча&яо из 3 6 у в М И Я Ш
1р*)гу.(ыциов с Журшжчюй шахты
утш с нрад&вольс№-п1ш*ж
11
«и. Оимол отсу-и-тотет этот учет в проф
ч>шной Щ/ШиШЩ. Зав, цтюизвод-
•ткивкым а е к т а р * * \>Уюш& уголыци-
к«в тов. Нглаи т ш*ет, каково по-
юженке с црогулали т « я т е , свояь
а ярвгужыщшнв уволено, вые&здо из
ар и т. д. Иредсеяатеяь рудкоою
, | |мыцвсов тов. Обертое опровенао соз
IIлн, что учета прогул», изучения
1.x вдовой ояк у себя ае вели. Да я
т угольщиков ил на этот счет
гвшвввХ Цеэтомв/ слабо поста вле-
работа »'
вцчушеш « —идчацн
 !
 м нолпическ.м
случа> ;лЙ!-П!1'инц<- .руг прОГТЛТО.
Очковтирательство на строительстве
Томской железной дороги
Н к м .1 от 151 Бюро ячейки н ключи*) иа
ноябре «06 увольнение за прогул б<м
уваяштмьных причин» ДО* большие
возможности дли \ 1.-й левад трудовой лис
ци1шиы. закона в ж ю ш .
требует повседневной, ж и в о й , п о д и и и о
моби.пшцни
служащих и ИТР иа борьбу с
«и.аторамв п; л . Требуется р»1
ш и т * я ы м и бфьба и ввеемвм полетчик*
(а-Гнсникчишн работа, особышо
полым чг,1 вришедшях на щк«:>.
|щнтея едя
волпник-
Одаако. этого ил строят*, п
м ш и Тоновой ж . д . яе во
Ч1Й вхиитет ('«ред- Дымов) шс
еозглавмд вовседаввсуя борьбу •
гульщиЕДии. П р о г у л ь щ и к * •
«котренил пиком В
ни:»:, вмея м гшшпгЛ воре-дне до 1" ДО
гулов, при' гагь', ев
проживать и к деша квартирах и.
ВОЛЬЗвВ^ТЬСЯ ИДН»Л1И>МЫ1»СМ|Ия1 К
«ой от предприятия.
• шар
гни Дыбквва ос снятием с работы (этот
х е «кетаунист* Дыбков, е е платя про<]
о м и ы е взносы больше года, рукоооди,
у «
1я в билете сам фетгпгвны* ютиетки).
Вюро признало «ВСУЙ грубяйшей поли
давив! ошвбвой- что только « ш п ы н
Давай уж, не путайся под ногами"
:?»и\ л • ь ооцивдшяптеекое <:о-
и между I гонками,
*ать со.цва.ш
— Ивдь решили яоо ва и в г а п
(ть буд«м» все хорошо. Чего жо
у р
еще «адо? Какой шце договор полпи'
сьшютет—еаявжд машинист
л не лил целый м? ,'н-ц. Кон::ут»<. район
ный выдоржал...
— 1:
р
р я . 1Са*рородов — п е р в ы й ШЬАНИДД И
и р а г у л ы щ ж с и Тояпьи-яикошу депо, Пас
ледшнв н м й о л ь к о дней он но таил, но
его только потошу, что<5ы варвяопея (в
вать себя и « о л у г а т ь ящ)*ао
1 I м а м ш е н коилурсо,
преапш. У д а р н и к и о в е я г о в о р ! л и :
— Ы >гсй.ч опять
яв два иосяца завернул!
— Тебе гольде ва -кило еадить, а
но ва паров!
— Вношу (предложение, —
старый монтер Рябцев, — выгнать 1Сай[
[», торой цен )двт на ра< — КАКОЙ же »го
боту, заньямстаов&л. Вго лрмтащнли 1!а ооврвжя
собрание, Потребовали об'яси&шш. «актором
—Товаре щ-н, — паяня было ощр.
дмпоиим он. — За что же уволг
что исключать ио профсоюза? Я
плохие руководители
етеоя стой г юанем бвввя м а е совхоза ид вдрьоу м
жн;>но1 каланчи. С «башни ДОЗ >
х
на шесть условий тов. Сталина. Ццнов в*
заедая; пни ы<; п ш , длл'ЖО и. лзшнмх -ПРИЧИН ццкцспрмииЕХ уодвив*
внлюжугров. Да юге еввввл
иа I .-«иыацди
>посевном мж"мгмы
С М . 1 Ш 1 1 !
той
строги Алтая- 7 Л ш
•ван, изломанна» лишгл ива ЧавыШ. А
[ он'внизу, подл*' сачо! б&швя, СВЖ
о неио1гр*вным ин н<» расположены десятки щ \.«
ваявила рвдои стоявшая.,, ^
т к т к т
 -.ко. Ъ
'снизывают тонкая шли тгефонвых в
ью пижмы 1-иллн эту ншпЫшлшхрнпшшяя ВВЯМВЯ. Нш
ал-м«ади жеа! - _ -
Ио р у ц
ка не лаяи. К ;,
ещо
машшнон
СОЗВАЛИ сротный
ттьва д«го. От ГФН'чароем
эгем
в
мя
о на бортах корабле!, }врв
!Н0П1уЩВ>.*СЯ 1ЮД В;'Т|Х|1М
кфпосбвхш. ЛИ
торид ш е е т сейча/ т т ш и ш т
жителей.
I мал 1930 г. н.г
— Просто ведоомоп-рел, — (иовегил
— Но иададао ото. Жисо сяапшел! ; городова но шдаего дешо я с ишярия- Гчяивцро*. Вшохшваяя Г«я*ифвм. Он,'шзи
' п а р ы * анишигшст «оторочу офа*1*о
п а р о м а н н н * вечераивя к ; р ы в ы т у р и т ь !
табельной доске. Смотрели, -как вььео
со .поднимались к р а с н а я жлгга диот-
шротив м а ш и н ы аж>. Р я д о м ' н а
доске л р а с о в а л и с ь к о р о т е н ь к и е само-
оЛяоатадьства, в з я т ы е малпшшетами
г.т. С а л ш ю в ы ш и Исгаовьгм.
— Полезную работу шафкжоал обя*
зувме-я довеепк — вшеста з а д в л к л в
10 о п о л о в и н о й чаюое—до 14,
ШЙСТН п л е л ч — обязуемся д а т ь
д е в я т ь т ы с я ч н и л о й е т р о в , э к о н о м и я
б
ст.ве.
Ото!» Т»л это в ы а о д и т , чго у С»
б
япкша скоро
девять тыейч кало
 у
меяров шабехд, а дальше <•
— Поищет выше, дохиянт до десяти.
— Здорово. 11>н.ро6авать 1>*»ве в пне
53, Пусть ' ;шять машину
поскачет!
— Л яго жа ты думаешь, т. Лооть
ронелжнн и тебе еще ове-редвт!
—• Ну, это еще отоамкутром...
Доавд наполнялась все болвпгв и
фамилиями, бралшшн елчю
С И»«-1ГД,!.Н-
•яши
и с т , к ащ  о т у ш у л о ^
 ( 9 и л илотня-к* кончали МВ*1
сов-то,!- Кто сгрояла
• 11.1
— Правильно! II ка1рто"вк.и дфодешолг.
стшенньм отобрать.
«Планерка» деао иажды! вечер ло,т
иа. Сюда ада ходят все брхгга^ чиры ре-
54ОНГНЫ1 смен, Приходил секретарь де
повекмо Лллеастива Уточкгн;
ный ор.гаю1ыатор Рязанов, шредоедатель
райшро(}'сооза Вара.!ичгп. Каждый ве-
чер па сПл;шерце» бригадиры отчеты
вались, сколько сд'мали щ бртгади
в оману. Начальник дано имр
за п я т ы й десятое, — Е Й л а л о ж л п и н об
нняяамого.
— Выходит, пижактог • пу-
стяк —| мелькнула в голове Гоичаро-
н а . А в поло Лрвгады в^вЖМВВБМВ уже
агаипо и тоже п к м п а и .
Совхоз в первый же год выполнил
на. И славно дадявагиш иго мысль, стал план сева и пвлнвстью собрал урожай.
ш и ш и ист.
и он, Гон
итог. Веюешивалн: асго как
го эевтра можно по!мастнть на ^(^рнуI),
шго иа красяота дослу.
С вечера в той же еш
дая ремонтная йр>нтада шолучада горо
шую товарищескую помощь
и «онкретаоо задание на следующий
день.
А .еще ,( • «дланерк1и> лэ все
обязательства, Красная л«нигжа дна>г' му дано было в и м е п в , .г.то как раСо
ршжы теперь о«ваты<в*ла больше и тал. Об этом говорили красная я чер
больше парчиосов.
Жи.шы) депо зажила н« толысо ра-
бочие, но и все малшпногы, их жены.
1и1ждодгу машинисту хотелось лолу-
1»ть (IIоболышо баллов. А нажать бал-
1ы не тап<-то лчжко. Надо оцерва дать
Золыпо
горо>1в-сашэо'чпого
г" 1.1 до воща. ,
Этот евпяал долввн
тийиис, Ц|>'н|к1- нопалъаыв и хозя$сгвен
органн.ицвж 1рааспо|>та н« тальке
фв*К, ЛО И ТТТГГИММТИТОПТИ1Т рв |
шив. Б^обходм !;><мшггелышй поворот
II в > |'таяовлсшяе
№ дисциплины на ж.-д. транспорте.
Р|шцтол1»ныя удар должен выть на-
правлен не только иропи
во и я р о т а11 1
с а м и «апорту вк
ис «1 расхолаживал здоровое
«треанение рабочих бороться с нрогуаь
щякани. Вмесад тога, ТРЗ»5Ы ЩЙШШЛ-
си шсм<'д.!1ец»но В Я М В М их с ирош-
•одства, м ц и щ р ы в м м <-.'иТ. кгивны
••> ф л я ш м в : * Нет девег для рлечет-а
ири увольнении». •
 :
Цроязводатсль работ — коммунист
ЧРВ. 1| | ИХОВСКИЙ '^ 1) ДСКшрЯ Д1ГТ С<4!
»ег*рш Г1ЧСЙКИ офяднльв]
15 д«каб|)!1 уволено с ироизвадегм а
выселено 6 9 человек, 17 л к ш ^ я плче
чеьо 4 3 . [Когда же ЩГЩПтшпющл про
перила, го ока^,^л^)С!^ си; | ШЛЯП
| Ь И « Л Ь С Т « О , НЕЧСГО ПОКОЙНОГО В М Й Г Г М
«лышс-ш ие было н юг, Дело выоиа
л и былю ; ллаиту, а КОЛСЙН
д»1гг поруш.1 и рв. елт
ч*1ногу ч I .
увмьаеннго.
про
Ф. МАТВЕЕНКО.
аоюму чго ьалслый лроцент эк.оно!мии
его да&т лашжаиету диенадцеть <5*л-
лав, а иа надо ;юо.
Машинисты Новиков и Реавиченко
^Ж8 шсеют Ь9в баллов. Саликов и По-
дош 500, Леонтьев, Галанский \
— А машина ьь оготала. Как жо это
т*к, тол. Шрешелкин!
Перепелеш — хоояиш этой
—сегодня левес«л. Маивкяиот ов гю вш
расту старше Леонтьева и Галано(ыго,
П П Пер«пел1С1ша кал будто не
хуле, а вот, смотри ты, отстает, Ви.
р р р
н а л д о е л и . Говорила с т е п н а я газете.
Ко>жо>м«льцы р а с с к а з ы в а л и л ж и в о й
газете.
чар он.
— Сегодня ты поедал с ывилчраьным
и.нжйктором. Заптра у твоей .млтиииы
ЧЫЙ Л1Ж Нч; В ПОрЛЛЬО. ЧтО Жв ЛО С^МЫЙ
том будет, Г о а ч а р о в ?
— З а старое мы тебя иошвалич, а я !
н а в ы е о ш и б к и и з п а р т и и можем ых-
гнать.
Х о т я и цо1ц>с»скл СЛОВА р
н о говорить ше омог. Неболышнп
Вся
•оставлни \ и
новые V
ш л а н горы, то «гудаш —
сам. , не, с;1«ые
скГ(П|>!ЖИ1! <:т«иаыв в о л ю
о&кввать
«До начала
мы имели ударников 2 4 0 человек, а
за время всех наших сельемохяояй-
ственных работ 1 9 3 2 года удармич1
ством т соревнованием охвачен»
1.185 чел» («Знамя ударника»,
№ 26, многотиражка Чцшшаюп
зерносовхоза).
Вар и* и ш ншани! вя 79<рм
торов сл>вц»ла б ы л и <и1Н1«ч)н-'шриввны,
кгвеитврь был готов. И^^шмцы Ц|И
[И и.и п и . к в щ * 4 ш а л аюь |М
бочм нос го. Хршишсгр.чжнсты и н о | » 1
1>о.8|цжи ш) уходили с отдвлеяий, \чи
* О -
щжжмя МрВЙ МфВвМШ.
чылм щы'мцти ал
ную и ит> груда. Все яте
ю р е п щмжшо,ите-5ыи>стя труд». Чт»
бы уги>]атьси в выожой яыраикпхи трас
а к<мюаДн«ров.
вяглПНУТЬ на их з а р т а т у .
дикно экеалоататоры» (Левин), выжя-
мавшие »>т ш 6*тра*ов на
*НЫВв М Ш М Е ,
Они )»;И1ГЛ;(.В,*ЯЛЙ шщвшт
М 1 щ а . г я горючее
я травто-
м
цм6мв1т11яо на у роете Зрл<
кок» :1лрт
Л
ат;» «(Ш&айверов — *
руб. 1$ ощамаи и вовсе лвр«цнп
пиита (юдвшливсь де
66 кои.
ООВХО,! 1Н1 Вр«МЯ уГн)р»<1ИвЙ
на кис
1 е щ е енлъттес « а а я и . сиряталн
ы густые ДЛИННЫЙ р ч к и к ц ы . Вс«
•мор шротггворнть ои, »то т о л и ю : сво
вяавшас и.-. дУ-'ал, инжелтоф л у
стяк... и з шаргии прошу не в ы г о н я т ь ,
докажу».
,'пашияч опл^мкн железа, в которые дол
оыля
ны,
маши-
сювхозу ж я и е я ВН
а первого дврастора совхоза
ВИИ
ко зверски убили. Но в борьбе ЩНУГИВ
Сегодня па давке было цавесгно, что
смена мотора Сыромяжко, очнтаагшая'
ся л/чшев оменой, отегала. Бюро цар'ся, был оьян. Заменили лрута'м.
Случай с ишкакюром Солыпя не ;10
лторцлея. Гончаров йрлдод»а.е<г быть'
пдиич ВВ лучшнх
Ночь. Огреяка пвдаорит к 19, Окоро
придет повод, надо подавать
до дело вьквал кочегара Ва
в чю*яда.у. Васильев от
ш у ю
«По |инициаггиве |номоомола
низввано было 3 (хозрасчетных бри-
гады, которые дали паяеммтвяьиые
результаты, особенно (бригада 7 «г-
явления, в ы п о л н я в ш а я нормы выра-
ботки |на 1 5 6 (Процентов». /
Г>ольшае заслуги в
кто-то.
ноюаго начинает шгрлшцьжаться.
— Машина 47 побила нашу ао-нмеу..,
что у Леонтьева больше эюопоошш, а
у иена иореяьл
1
 30 .процентов!
— А Л(т6 тебе мешает эооно^ио де-
лать, — вотанил к.то-10.
Лооигьев адот шнфет потому,—-аме _
шалея председатель ласта;ома, что оц ц
е т > Ш М И Ш Ь !
сам оледиг эа реосонтюое, за яр.сшыс-|
кой лвоей «ангины. У лого иижовда
срывов оааренной нет,
свернулся на старые
тпйной >пейк.и л»по -к сетеру уже еду
шает доклад Сырамяжко о том, кал
он, йхошмущ1члг, Да еще парторг, дол^
отил, н о смеша отстала.
Высоняй, о дяпеной шеей,
шкл соаовдг вверху, Сыромлаако
(СфЛ1 тоъо&в.0. Он 1грсн,то рас-
•иа бюро, что отстала имена
что в бригаде было три лрогу
ла. Когда ому ввдвзвя «ошрчж: а равве
I было обойтись боо-дрогу-1••!.--
Сыромяжко ополойно отстал: «Так н
в других Оржгадаа соть отрогулы и ра
ботают эти бригады не луипо нао, ь.
Три драдуда и» т а л у ж
— Нельзя р а в н я т ь с я по
Д о Васильев сзывал
ж е |ВЫЕ19.тист1ие лопуига. &Нш
с р ы в а щпарепной»? Что далясеш д е л а т ь
дежуряый Е О д е п о ? К а к б ы т ь ?
К е * г о н н о к г цеху п о тр»мкве
I я и с ь с л е с а р я и илрововинаси, кто е чаи
уотел.
— О п р а ш и в а е т е , где грввоте,
му иас собрв-ш? У кас « деяю т р е е о
и а д о быть впереди даутлв!—черввшу*
— Т ы что же, Сирюыяшвво,
старой Кольчуггаке?
На митинге в депо Топки обсуждают вопрос о борьбе с прогулами.
Сьгроаиасии). Хогел
тго-то с к а з а т ь . О п р а в д ы в а т ь с я не стал.
— Нет, т о в а р и щ и , смена С ы р о м я ж -
* о не п о т я н е т вао на старую
гияку. Даю обещание л этом. Б ы л а в
будем переыо,
Н1ГИС11 Гончаров м а ш и н ы М 49,
отяра-вляясь а яоеодау, не обрачтнл в н е
ы а и и я и а то, что и маппгт-
да щяиащяшая шартайвой и общест-
венной органкшциш совиш. ПлрпЛ
н ы й ивжстстоф. По правалу, IV, , уволили.
м.ог отэша&ться и не в ы е з ж а т ь на и
п р а в д о й «шошне. Но <ж
И
гя, т о в ^ р я щ н . В шрвхж№тшемн<>у( л»
010 кочегар В а с и л ь е в 0{фВйЛ о ш р е н -
ную.
—• П о з о р !
— К а ж д ы й срыв ш а р е и н о Д — это
т ы с я ч и рублев убытка, д л я депо и д л я
всего государства. Н а ч а л ь н и к е длпо
Ще»чеако слуалают бее единс-по щ»ро«
ха. (Воо стало. Т о л ь к о маиавроюый па
рое аз ивредкя •пвреовитывАЯ. С л у ш а л и
ц и ф р ы полдеевных убытяеов Тошяин-
окиы депо от срывов опареняых,
— Вышать его о цроивводотла.
— Мало выгнать, судить надо.
Лосл» ночнога нахшвп., даже сг*рЫй
дру*г, кочегар Огешан стал о Василье-
вы д мало рашшва|УН|В11ть,
Васильев — Отвияу:
— Какой же я враг? После митипта
НЕ ра^у ее повторилось бы, есл-и Сы
совхоз победил.
«План ггретмго |6вльимвиатонаго
седа ш 1 2 - 8 0 0 г а в ы п о л н и л и в срок
и Сказали социалиспическую по-
мощь даоедним зерносовхозам: Алей
схему б . г о о га, Чврепановсному ,
ш
 фчштяцщя, раавервуз ш е с о в у а
— 2 . 8 0 0 г а , а т а к ж е 'пемогли сосед рабе*} щ оржацхх, ночти у л ю ь ю слов
ним колхозам.
План саноуботючнлй был |намечен
в 1 0 тыс. га, Ьыаеяиили 11 тыс. г а . ( « и " 1 ' * ' ланвшжого восюттавяю о х м
План паровой |всггашки в в тыс. га : 1»ево 4 7 0 чьво**.
в ы п о л н и л и В превышением и яове-: Ов^еявм ;>ац»та цроде.1ааа дли ш д
ЛИ да 9 . 3 0 8 га. 'Кгиовицу .хлеба М | г о т в м 1 ы и л в ф ш в ф о в м ш ы ! кадров.
I йентявря, в в ч д а в а - ^ ю в х ш июдачпчши 2 0 0 трактористов.
идеала сои-
ряды (г, 14Г» чел. нл 1 яниатля
2 4 8 ч м на 2 0 октября). Стыо ищ*
(С вм! о д м л |
ние—г. 28 и |«пвть6у на чретьвм вТ |О о е й Ы 0 яапуявшю
е 1 б Ь
И»0
«х*ть. нжектор он ц о а ч я т а я
стяк. А на лашипе. Гончарова вр*сует
ся на;
са>.
•сь: сЛучиги* ударвик
— Нет, брат. ВОЙ ВЫ, ирохулыцакв
Дт а к говорите. а м . » у ж не щутайоя у
нас НОЙ л о г а м и , не агешаЯ.
И. ПАНАЧЕВОКМЙ.
Топим.
Разработан проект соединения Каспийского моря
с Азовским и Черный
МОСКВА, 4 . (Тзсс) . Нарноюая раз-|падным и восточным Манычамм, В*
рабетал проект соединения Каспийского !зпадино Манычей образуется централь
моря с Азовским и Черным. Для осуще нов водохранилище, соединяющееся с
ствления этого будет использована е т е Донвм через Маныч. где будут пострвв-
ственная впадина западного и восточно ны два шлюза. На восток к Наспим во
о Манычей, которая будет ограждена дохранилище с п у с к а е т с я к исиуозтввн-
плотинами и заполнен^ водой из Тера-|ному наналу, затем через 7 ш л ю з е . Об
а, Терек пойдет по специальному кана щая длина Манычевсного водного пути
лу. выходммвму в воцераздел между з а : 6 5 0 нилометров.
сумел
В оишдноЯ С)Ш)фж, как
рад и(^вооонх«эш аюор^о
вьшанилнив СЙОЖХ обж^геаышв перед
государством. Алтайский совхоз (харек
тор Ллвак) и а 4 яша*ря шыгаол'олл
л и ш ь 3<9 с ооловяион процентов пла-
на 1лобозаготовов, бкпкпвсклй (дчрек-
ТО{. Худяков) 1^6,6 ЩКЩ., СОСНОВ-
свяб (быв. мрастр Маремв) — 36,2
ченко) — 5 3 ^ ороц., Зшьяловссаи
(рм». двревтор К в р о у ш а ) — 5 4 , 7 щход.,
быв- дафектор (11 еров) — 56*6
проц., ч^рша-жюсм-й (директор Мнпнн)
— 5 7 , 6 прощ. А д а д н й я я й ( д ^ е к т о р
Косых) — 8 3 . 8 ироц., БЛПЙЖЕЙ (днрек
1пколм1<мч) во^шгта «Лучаютгяч» хоре
шо ймр/тышА, о6ваш)чва»ой иолл-
техиическвм клаештареи игко». О к о »
1 0 0 Ч().июек в а р о е д ь п рлбочях посещ*
ют раадичяыв в«ч»ряи« курсы по. пк-
ьштяжю ф
Большую в1ШНМВЯро работу
делал эерносокхоз оо улучваешш м ^
т о н а л ь н о - бытового о й с л у х в ж о и и р«
(нчях. II ..ц.йой
«си 1>абочио обеспечены
ньмв кпартярамк, на отдедотиях тра
чств'Ч-тн рабочих еще ж н в у т к повых
данах с о п ч м а . Отрлвтелство цродвл-
жаетсл. Зертъшхъз &шъ)'страиваете*
ае 1ч>рОД1К(Г1гу тяну . Характе^ва такая
деталь:
«На 3 отделении (гтутем военрвенм
ков посажено 1295 корней тзлвля».
З и а ч и т а и и ы о у ш о х и совхоз ииеет
в р а з я а т я н ообствеяиой продавалып вне
тор Ветчшинщ«в) — 7 8 , 2 ороц. и т. д.
Причины боюбраано плохой р
И Ш .совхозов «заложе'аы отнюдь
тгрвродс сойхоаов, а ТОЖЛЕО В ПЛОХОЙ
За внешкольное воспитание отвечает и школа
Краевое зиш1л пранвсаи в 47-УШ
•коду рабочие флбрвки < Днн,им». В
*«р»еогеенны« дна ВПВПЩивпы
Оетдаря аяа<мя ВЯЩШШ ШКСЧчЛ
с А» за лучшие вок*(ат1*:ц1 учебы.
С тех пор в шесте ! «Б» решгтл в)
выроста-вала говорить о красном
I
ц и я иедадшов сущесткует
чан или 7 в
« в . ДО чи
иякулы, -
ры, тек
второй чсгворти уч<*ш<нч>
В этом год>' шеогая «Б»
>пм*в]
•Ну. л если тефоавя» аобтпыя до
чжт на л а л р м и о к а ш м я с ь в хвосте?
]-У.ы о м 1ИВШ1Я 'грато на
шллелм, я в борь'1
!*лди вышли д р у г м . ^ : 1 К г"
: 'Я ВОПРОС
нгтому что
м и Ш П|>^ву щиаяамжт- им.
< 5 и м 11.1 ТЫ бЫЛО .-.'КНКОК КН41Ч). Н.Ки йы,1<1
, :, в шжоле. 0и.1 бша об [гдумввп.п • но ж
б
вяацвво! по трудовой джеции
та этой грУ1шы — л\ •
ЛИЕВ. Окиако, в учебе к
вбря
Цк
оо всеч»и 1«-чц'У1'н- иными д & и м я и оба
1ВВЯКТВВХ'
1Ь»
шмада внсте.1 воо|>ио у,циии« лапю. ВвВМчеМ ' иль-
к м отаг*1Ы1 н>з иы рку отрад
ИЛ.Ш но ввйку.
Ив •-'•11,1 1,1!; М Щ в
-
(•нцни
т^о»! н гвуюаи* »вима
л. И в[аицящ«й имна.^ I I , тоже
ВН шел у[юк
|ры.
»о- нови
•о но двум пред
•ет*н шабрима, 26 и »
нереицящик щт дгтгтп шло
вруяетю груши «А,*
#
Уходи
аспвксты из «Б» д и в
!Г-|>-ЧОДЯЩ
вере н|)Л4аннк(№, 1 ' Я 1 ,
телько щюввенед конец после ;и>| в
яз. было .ипн< ! со^аяж...
Л решили б р о д т а^
1
 г|.?ы ва
яош: гаварйцш,
• ж . « а и ! да ЙУтшр
 И
. Би-|Р
ао «ВОЙ! гртаов я водпеини ль ''
татаА-ллцо' ' I*"111 " "> !" М'"'*40''
— С«йч„ отстает яшм 14,
— В в в ш ш с ь и улыГжу. — гвверп
рейтг». Над
1
 РЩО ЫШТь, иадо вь.
щвть 12 цх
— Зналл ми \ них "Лйчр** —
ыичяет о ы ,Ъкл
 1
-
I. вшывающо -на п а р т е ,
ь, налъчя
П'рШЬШ р » 3
шдопиьп но* ,<. Чьи \;т*т
педагог, яо и важ|
дий ШКОЛЬНИК.
На пм
говорили о Ванняюве. Они
он
что он ов> 1е « грк!
тт. да гггмвв1им ршм
у;мжи, полнив,нет •шчероятвы! I
и гру .«п.
I себя» ва
У(ижо л и т е р а т у р ы . Вчера
бастовать. Той ц>1, № •
првпи I • и ь ч ш Кич'.мв. Йго отец
к
ироЛивать их пуб-
рувовойитйяей, неол-
доверю партии» («Праь
рамя
равд
Я»)
•Иримец) Ч а р ы ш л о г о в <а кяк
и других .тучшжх совимов ]юка,(ываот,
в М Я И являются самым передо-
вым цшоя крегяных сельсво-хо«ийст!>«и
ных зфокщиютай, являю-щ-д, о о иы?*-
жтт тов. Огалвиа, станшьш хреб-
том перестройка старого у ы а д а
ни. И т«м более воаагупателыню и
а сыну в с т а в л я в мко^'ю» в касор. •
ттжтъ а а ск^жевко б и е т I япг.
е, кпторвн н
е
 уца»сь купить 5*к> стуино, мща ъшретое бурввуаэнияк
•р^>йвде»цап•я
м г и в я к у чсг|«||>м вверх и с не
:. тг<*ка " а острее кто--
отстаю-
щнх ^ч»ховов « е хочет и ««шютобмо аро
жюнь- даши то, ио г\щ«отву
срывш .Г(»оки
кзыка.
нщ ; I, н клалсе-
итт. урони и дала,
гово
рит
Мне в
— вы
Ш1(.!И
.V I я я - . 1ьннгм
Г«рм
не пля
9К ЖИВЫ.1 ЯПЙИ, КвТО
— Ну, так ' ' « я на, своем «бете, не
друпи.
— Вал м ВС*-Л р*ЯИ ижу.
Щ ВВСЬ МЦИЖ9,
обШЕВы! диа.мг можду у ч ш о -
II нтсг, апорий видит « эти»
ннях гольяо детевов ущввсио, —
блвэорукий н^дагга' влява
вма ' мя •врмам
I II
о п п е я о е , .1 I гуйовя М Щ » А »
вес. Налицо а р о в м е е т е ттин ий клде
ПОДИ II
кш •вояаиптосн. сев*
>;,|«'П. е1*рМт ИНЦ.1-
II
I к
ш, I
•я пока «хгганется за воотй (А>, ил-|
м в и и м ! I
— А (адше него №
гскои
пабудь сядет.
оыта '^7-ой шк-^ лы только о.тмгой ио-
к.дяющел руки к.ч*с
шалость
ка и а г а и б щ е г г в о а й й ПОСТУПОК, про
джтог.а. 'шыи чуждой срейои, педагог
должен уметь ротдгтвТТ
час в 27-ой школе, тихие того,
к.1к в е в в н ш реавав квлешвя слцналь
I 1ЫЧ В Л Ы Н Е Й , раавертывается
Ги.чыкан ; наш ра/бота. Уси-
в п м ш м венсоавмм в
. Школа ирвивалш к жвзни це-
лу|. | 'иетевгу п т е р е с ш в лруажов- Мно
г к ребят увд«сают н фото, и кино,
вылазки прошли с большим
«с. Многие дета дюбят в свобод
ные .минуты н е м рать я шипениями ит
Д е только в ^7-ои ВКАЯ», 1) и во-
обще втор | "(юшо аогга»л«>1?№)!1о! ; | [ 0 1"' | | Г Г аРн о р ' ч т а проделали в
исо. У Я В е уже жрй уярегеимм хювяйвтаа и
гса та *е «'Ваничлакд». И сотой.
1
 и^
н гьклчв лколиников талшвдя у
родежйх КЕНО, 11'>рчв>о галкшиь/ки 3 основе топвхов
«Оаклашллн и «швршчаиш» — и пос-|.!а н е т
.•жювре-
м
ВЛ1АНШ1 ШКОЛЫ И
Во всей системе вошитатсыгьного воз
дей ставя на д^теи «мвошиую роль мгра
ет вн'1гжа.«>н.ы1 ервдк. 1&*жт айесь
учащийся- вер«вВ0, ав^шза-лч^я в кдас
адво-чужяоя,
И.ЖО-Ф'ТВОПЖИЧ), I I I
1 1 И
Факты
го
Iри, иомювться над т&*вА
вэд л-о-лушуи и шакаточ!.
В н п м и я п рш'лячвй досуг. Семдмя
« ввела вве*№8 л«сапа.1в юяввчеарти
ну. М в т набралось иного. Они стоя
и*|й в нейольпюй к о а я а - !
в роцо паюд
ворят о том, кто дост-Аточаосо
81Я >0нешкольаоо(у воспитавшо в шко
дах еще вел
1
. Ш к о л а и п<*да*чи' несут
ш*вт«Ч1'.скал адвтеаь-
н ш р п н р ш а н борыба с к.таюсю-
выш врагоог—«я что отличает 6о.1ыпевв
ков Члрынкжого вервМНОввв. Партий-
нал о р г а н и з а ц и и ч*роделаяа большую оо
веедагавгую работу оо выявлсши» кула
кчш, про.ч<^«пях п рады рабочих С01К0
за это
аоггь. РОЛЬ лсцшгота
школь
|
Ч*-учв6иой работой.
Школа в целом и каждын учгкль в
«ргамизато-
угшчы в ф с а я т а т у щ д ш к ыодвй! у о О Т х ад
те- '
!
 ••••» •• ^  Мв1 на пвмльцои. Иобиюуяпммь
ран, м к, »шла довольно
ШЛ&.К с р е д ы
Тчи свкеЛ ' т 1 -: п
 ( | "1> ни,1 Б
•
очку—
ей н и ш и . Т'Н1
110.1 ВЛ»Я1М( Я КОГ«РО| •
ПЬВО ЛИ . 1 1 '
Вели Ш
вал Ь
л
обячви'! . ирс^аамвга уча
и ш п к ^ о * . квШ'с'онФЛа,
к аалж пиит-ми* аровиюд
ктвм. — учитель а
•ЧМЙННч* ЦрШН)(Ч ПЩоЛй ТаКИШ Об[>А*йМ ХОЛЖЖЫ
мкь, па
и непонятные
1-оагу что и : А ?! —
:
1МИ Н'ЩИ'\1 :'Н\ !»
нал оы щевве ки-
!< КИНО
о». Шла
ПО' ! '
••гв»<' ва папгу детги>ру
се «
О р у ж м , с которым побеяяли в Чары
ше, партия Дает в руки эесм н а ш и м
с ю х о з а н .
за. ц агйнто® в рядах
дви. Совхоз был в зва%1те.ты»ой ие|)€
отищ|'н от классово - враждебных, вре
д в т е д ь е к к х , олмрт}Ж1Г1чгч«жид эле-
ментов. Эта .работа щнтщш.ш<и и про
водятся си1"№матяч(4'жл> вэо-дая-*-депь
яеленми занончилм я 1
остальных—н 15 гадевщино Октяб-
 ю в
 (
ря- План нелвбеадачй в 47.590 цеит д,-,,, ,1тельяоя ттттой заео
неров 1ВЫГЮЛКИПИ « 120 октября с
 м н
 , ( , т у . ц ссвинов поголвно все
превышением...»
Дачему жо ио.кщ! ймамь дипвмм
ный в учлввяя .не лучшие, а, пожалуй,
далее худшие, чеш п , в клтюрыд иа.хо
старые, более окрвшше совхозы,
иорашться с оодавыип
ной
В этом году рабочие а спе-
циалисты совхоза долостыо снабже-
н ы овощами, На нейтральной усадьбе
н я а о т д е л е н и и ^>а6отают 1 3 с т о м -
вых. Они получают продукты с собст-
венной «олочвон фермы (212 Лишых
коривы и 2>04 гол. иоладняка), сляве-
ферхы (12-2 головы взрослых, 1(38 »
лоцых с а я в е й ) , крольчаткма { 7 0 0 го-
лов), лтЕц*>фе4»мы (««лее чмг на 1 0 0 0
голов). Совхоз киеет тою цаеску •
другие а<н|гобнь№ хоаайства.
В ооихоао гсоодашы
культуряо-^ьгровые
цвнтральню! усадьбе и
&и я а отделениях, доч
вультираикабянет, хорошо оборудоваа-
ныв дйтскле ясли иа 1 0 0 чел., чистые
и просторные бани. Открыт сдон доя
отдыха- Неущивтелыво п о е м атдого, чте
в совхозе потга не н в б л в ж а м х я теку-
чести.
Совхоз стал но только
с<маЕа.1жтячвскшм
даю-
щим страде зерно, он является и щ -
лым Ш).111«чесг.вх фак-горох,
з у я щ е ! гилой окр>ужающ«й д^р^вни.
Тот факт, что совхоз шмюгал в посев-
ную килпашш с о с е д я т I. а
кол\'..пмьн у<лкра.ти и е б ил т д а х сов
шжадышает, какую ограни у ю ги-
ху ПОДИТРКККОГО «линнкя цы им••«*" >г
шц& совхоза. Н-с^ ххн» этого I
служит огрониый рост к о м о к г»:.п
ции в ооседанл с 0ФП0ООМ
вьки.к
-
н с 1 6 проц. ,в номент зароя.
ния совхоза до 8 5 лроц. Б концу
1932 года.
вУввШМ ра1бота <дела<в« Чщрьшк.ач
ояшюч за даа года. В шмлж;
лежит правильное шмиманве и »нерг1П
ш е осуЩАСюл^ешп лешшквм! я ш и к
раэипя круового
селыжого
сч>«язлвч?стч«укогв
пи
во вец йряся существом В №ившм асе гмударствчшыо заминая
Ч б перв-
нет места буржуазным
рождеж^м.
этви, тго его кол
>рдася аа геевриьяую линш
Второй пленум оргкомитета союза писателей
Москва,
школьного
РГЫр
и
 | 1 Ы Х
3. (Тэсс).
пленум Оршкомитвта Соювв
января.•мей сосгаится 27
Б я я а ж о в у , и-
1
М. М-ч.
МОС»НВА, 3. (Т»сс). П р е з и д и у м Орг-
< • I -та Союа* вюсетелей ОООР утт*>Р
О лшткружках, (котсцрые
о$ дшпярмъм на фиЛриках, ваводаа,
л , коххооал, д частях
дрцггих. Д*я рулосводстаа »т»ы
ином л центре и «а нести
р
СОЛ, жоторые огипытаюг •
тво^гчеокую и й
о в в д а и п с я
оВ
ПО»
- ТОО]
7 января 1933 г. № 6 (3989)
с о в е т с к и й С И Б И Р Ь
НАСТОЯЩЕМУ ПРОЛЕТАРИЮ НЕЗАЗОРНО ИМЕТЬ
СВОЙ ОГОРОД. КУР, КРОЛИКОВ ИЛИ СВИНЬЮ
В А Ж Н О Е "НАЧИНАНИЕ
Ил ату мььдь вэмшде*}
ацмвлеаия ДО и лишжтгхм и -
р1К.Т*р;1 110
ЛИСЬИ
газете
то». что
точна
бы
тав. Кинсфатора
мвмки. ооуйаюммвнпе в
Пвг.ьа» нльм»г
у доттпмаг остаету^
»|*ч»»1шь «вгог. •
Г|МТ№ С ШМЬМЙ
етавасчин, для I
11КЯ ( Я О К ВНДКН1Ш;1Л1,НЫХ
Ш'К и заявив чмвалн гойрщае
I 4й*<'ист}»>1. I мхе* и
да. На э т 1-обрашяях тов. *ч*('
*ц*1И*>яы ;к>ччхозяйка*:
—• ЗРК цовре* вши п^*х>().ч'га по
щ к т у ш ш цснж а ц м а к , ку^,
кроликов, а также и кор>ч дли и в . А\
алтмысгваля: <вы 5|вете яримввв •
дювы Ш|м.1\ьци.! ц "т'тЩИт!
вК
ва «дно» иа та«яа с юршк! одан
«а старых рабочих внес •ицмзмел
— Бая» «втпыовжп ©.ярвчвые
 (амо
Ирчиюкение
В тот же день било
• р т а товарещесгао. Ма следующий
да» о»(пиы*сь еще одно. А черев не-
сколько ХНРЙ .^игодея-пмыньи тон.1-
рвщеагв ужо оасчшы^иось окал» 10,
ттшя д*> 2 0 0 ввбочи. Саил ра-
счет, л;инчцйв в алия «нее, органя-
•*ют савздеязыкнЕ лщрата, да
ют задику в т в о и в
!во  и.ш ,1
вроагг. кц>.
ЗРК
в, штук
кроливов.
111И-ЦЫ
«ладили, районов.
отпустил иуждаюыдшл рабо
чшм кредагты кз фоадл кдесы •в.кшпвщл
ивц.
ошусттж то-
а
стрвйммервалы, Д А »
тетройп ониж к
«вмвэтввает коршмеи ужо
Т рабий дадашавт. жвмтаых и
вв*
Эта кеемваавм «пена» введу веа-
ляет ра<*ии* я доютадмк. б в я в т я
«ывссяя ял дЪмгавжв обошла КС
еварчяры, > ч.г.ь ввввнвхя .таиякгвэ,
вввш в* ралеты к утагывая
ИРДОГТ.ИКИ. Н|»ов»ча 6>1С<эды п яначевв»
нпрон^пятая, о вилью (Ил
«|%.ж-и\ ВВИВВИВЩМВь
От рамчил севе! рам тсТрнвЛ Я
И) коро*. 100 вороги г, на кш>
рабочих <«м«й вв*ЯВВЛ жамаи»
*ц>[М'-« а ныращиваяисш
«юта я ютицц.
хлшктв ужо шиучнли
огтальвьм тхучхг череп 2 иедоли
'К Ц Я Я М П "Гг.ИНТ
весной — итящу.
ся
те».
нрмюня алтучлет д п
которых
шяиючкгшж сшкши
лачамх пиит •пиши
тмцш
Овиутио с р
• я Эг* боаваег свои крунныЁ
АЛЕКСАНДРЕННО'
Кемерово, Консохим,
КЛАССОВЫЙ ВРАГ В СТОЛОВЫХ
ЗАВЬЯЛОВСКОГО ЗЕРНОСОВХОЗА
Кслн кто бы дон^й на цс их! обеды <на лести
ралинон < , , [[л до попадают.
«овхки, то -ие мог *е аалетить (
[ка»сыше 4 ча
вгаааа
раЛочил соахова
«нее».
Но иуш воье
что руяо!;о, нт-.ш эор-н
м ш деле ,,.•
чих. Вм^авот, адесь
вери •,
кг: «Удар
1
' , 1.1 ,
|Ц(ИУ|К11И }>лйо
М — й&оаалнсь
оовч
лоагиштент
те врмн
веде: совпал <иа салыа
в борьбу ва хлеб.
Оодовал елап (на булате)
Оо этих бумажным ноц-мал
романа в цена — 3 • •
ж* с а м о м
чгов щфи
ю т с я .
цены зато еыдегмкньллтя
Кра.в>.-О*иц>«4р,4 12-СО
{«йоту столовой «1а 1 отне-
что •еярвбошнв било а] ва 1 то
обедо. игяо я« и) ннд ародук
« в 207 ебе |ш ю был» •доеягпг/то
•а стет «г'хмшвы сады «фактическая
«аошкйль бая и
И ЪТН щ< I
вжеднепю. с | :; га декабря
етолм УДИЛО продуктов •
ЦЛб., л об(. • и •
ЯШ М М |
©оо эте выло бы терпимо, есля <">м
«•честно обедов было сиоовое. Однако,
* обедах к-рош каряофел*. кавдеты Я
.геилыгик с-оиамва—|Нар-
пуша, Доргушев, Сеитдов (лим иедав-
НО ОЯЯТЫ I- ршбогы) И ф
рабкиоша соехюв» Ситнммоэ —
шито не
ТОГО, что
вый враг, ицгойраяшай-сн -и ооюхов, №
тольло рлстжживач;? хлеб из сашри в
от .молотялак, но воруег «жвднеиго,
иасгпжмыг. Оавх не
• вмарщ
им^ьоций
того, что это н«
•ТО .вредительские акт,
целью ривлояаить ряды у
р а б о т у В <;0В10Ш> ПО ВЬШОЛН'-
цех
заданий
Нужно мвмадлсяио ооаободаль
рабочего ввтаашя Завьял-оекжаго
еевкоза от к.у.
ые <яюж».ы« редобиться, чтобы сов:
шнтпльво
• 1 * 1 * 1 . 1 ; 1 .'.
и а аеэд вам вделке*, а оравшее»
шпи
ПреиебреяЕктсльн'>е о гн дален не оо
стороны бывшмч» третгилъиавж Зьвы-
оекжете вериоооикла к делу вртани-
а м № и
имтияия — дин
ф р
I
оемвшегвио неудов . Да
как «ожег Лыть юрогпео ка
*ов, и ц а лмр , дсаяугт», иа-
окя и аыщ моро-
[СйСЛШ 1Ы, 1ЦШ|*1МОр,
совкм ее и.чеегг, а воашшвоогв ДЛЯ
того, чго<ы шапь ее — ждлюггптель-
вые.
СоА. I . г ;ьст,8«1гнпр
<иет.
«раавестцо только три япгуки,
РвЛкоип вмва 1Ш)«ю гароо*. по кррты
нет. Просо до сев пор не рушоею.
ми цр&Пне плохие обеды в
агрч I
Р
брига
бО.ПЛП-И ч!
| 1 : | :1:1 П'ЬИН Л НОМ
ыого
А. ГУРЕВСНИЙ.
О результатах проверки работы
ачинской райККРКЙ
Постановление президиума ^апсиОнрайНН-РКИ
Презвджум к о в т т и р т е т , что ачжн
яна райКК РК.И, ира нозоржш отстеи
ния ра§она по хлебозагетожан, не тол.
ко еноеврекеаво ве выяаила причин
кших за собой провал вышмнски:;
иэЬанвсонктедымрд плана и не слгва м п о в м а
лизяровала КрайКВРКИ одействит^ и, л е а и ^ Ж ]
ном во.южсвти в села! и колхозах. шИизгоняя ил рлдон и^рторгаЕилацтга гян-
в, оркм&рснчес*! «в*сясь к засорен-1лые, попздающип под в ^ я н в е клаесо-
и,11м<( колчоаов и ячеек к » I евжшваивм о ним эле-
ь райКК, иоцтылл ва вьк
уровень ыльшевш'П'куи»
ш п
гаку и юивтвческую
все! парторганизация > каждого МЯМ
лого вомиуиигта, реп^*телг.нл
Скотный
колхоза «Красный балтиец» (Топчихинскмй район).
Прокопьевский рудком игнорирует работу
по созданию продовольственной базы
ВВВ1
до сих пор ГГ0Л1- • гмреае от
бшы яз ру*н*ко. Что же
са**гся {ншитвш ициенчуальявт» р
чего
ния и торговли- секция приг-
ляйства. На прая&гьвш участка! про
ПГт^ ИИгМ раоо'ШХ и ВМШМВШВ
тв эту ва*»чу
явно вянвар;
Работник гтгупнкя иа Лкгтимв и:
оя доказать, «что *ю1 к^куш» работу
в эти» игиошашш руль
»н\ ыщжу, нч вв <" Р М
{ВШНШО " Н В В В Я КТО КЗ [у.ЬМЧВХ ЖС
лает ^ЕСГТИ у себя *1
К0(МШ Ш Т. Д. М ы
I четырех
ш>\гах
№ п « п сдмаш»
ЛМТШСРОВ не. анает. А ^мяючие щхжопь-
«ВСЕИЖ ЖЙ-ХТ, о]» разговоре с шня о
ные беседы с ра&чжин па а
шая ввввма ра/бата была замвчвм
, Н ! ! ( .. ||. .. •: .1-1! ,.-,••.., • :
мму бор!/»и за рвявЯМ
| п стмом! в
Вв р а ж иостфвввова {'••
••троя не учтен {»удкол(ж.
У профаабвпшямв рудника господ-
аврп в ш и в к ф м в ш : «Нет г
наем как врвлввввя и
I щ (маввааггь вцвввиящьям жнк-п
во».
Между тем, В в М
ные. Желание у [>а*)<учих ннеетси. Гв
и (жпортуннотичоскв
чн м н п в п в щ ве «обили;к>вала п.г:
моиты. шияа
цню ил большевкл :,й\ на вы
иа
к 1(
м «йеШ
(ила к.'.пыние из -\<ЙИ№ аартрганиза-
ции
ладач, п м Ц и перзд ••§
, „ . , , , ,„
 и
к . 1 а е ' и
т о
,
 ву
лачесы», ш и
и •
 Н1и „ (М)
юпусгичио шинщику р.кьгы в дерой гываниа ш^нжон
• наняла н.^ * дошлю » вм«ииик
*в! ш е п в&ртерганиаации : . ;.атп:|1шв1
гДОШЯСоЬ ПГДОПЦГНКИ н а д н М М Н.ИЛЗД X! , ( , -
раиоты сродн едй1ш*пниы>в, а так
ПО СЛЕДАМ Г1ИСЕМ
^Разваливают автогараж, •
срывают хлебо-
пзревозки**
В номере з*
сло(1 Снвярн» было ввжещпи «иг.ьыц
13 шоферов а в шяоуноиекоп
\ |<ЯЙСТ
«же н вьив
гращя ру] ге*. 1Ь I п и *•
ведывающ^чч» тара
иехвлши
КШСа ВутеЮСО были ьыиедсиы м»
строя три аптохашякы.
Прокурор Шннуповсхоп райопл рео
следовал ивкщеншк* ннсьно. |1>:<кти.
1
»н:с еЖИ
[ > • • 1 . 1 > ! •
ннн налошево
к подоору, воспитанию я ш » к в п
•вявш.
О ЯН.]: ПрИТуЦЛ1-
ния полятвчееввя бдительно' ги, нодо-
•о XI 1Л.НН011 | <ПКП ра.бо
гы и с л а б о й е в я з в с я а •'• 1ии "о сторо-
ны райК-К-РК-И.
идиум БрайЕК'РКЯ вастш»»-
Лргавдиучу райИГ,
ЯО СШ1 иИНПСМУ (I -Д1'Й|'Т.ВИТ(1.1Ь-
ия лолол;сния с иЫмтэвптюкаих в
1-НЙ и пеосуществлявшеяу ««^темлти
» коитроля им раЛотой в трреа
то, — об'явить выговор, а председате-
ЕЯ рлйК'К я » , Жиле-шж с работы
оо.мкула, лыи
•
пи
ни темпами полготовки к в«
• рареги
и ^креыышя руьов
• рабе
ис.рь же в окружающих КО.ЪЧШЙХ н в
мавм вжно щвюбрестя иолаявл (то
о ВОЗМОЖНОСТИ аядошЬавр В^
нпи в 1К1[пии бывшего гр.кр^таря РК
обыти* яз'авляют Жвхаовв иаво^Р^^^^У куликов.
вввшй скот, ятащ, но тут же. жл
 Ц &
Р
Ь
.туютсл, что ликто да «'их пор по этому
вопросу е ним» не (я*I 'давал.
«Не тальки робечав, ио к <(Ч))(6ытра-
|ти>1Ш» опрекурцт Лнкгякова. ПА
НОВ — р о Л т п д , Центральной штоль-
иж — заявил: «Я этой раОотой, тишмп
ио совести, не ВВНВВ1»Ж*.
щмфгоюэов к этой задаче — шт. IV чая
нов. Юла, наа]шмвр. весной \%\'1 рода
«ужн» те-
ввИИИ,
тов. 1!ямвва» пред
пившего председателя 1'1
:!а .отэстто
(»ставвлн •плаи но ют/А
рудника. С о г л в й ВМ • ВВВВ ЦХВП
был •швнвшш |[и.-.учигь ве-
вва конйаеЪн>и. Ко
та.кюй т а я •ЕОЗЯЖШ
вы». А то, тто аюоклл било бв у е в п
нуте» широко! шмилм.шш»
сказать, Ч
мнтиппгги
упущено.
иросопьевцц яе
опыт
иветрвйквш Оявзирлилгтроя. Эта ер-
пиившщмя, я*иртг1- боль-
шую кассаа*» работа
«в|«в сюяш» оргбар» дли ярга
прцран. В
жявоииводчесыя, < игвго пкта
р у ^
а также о земле под огороды. Также И
было успешно провести ши.1
. «а «то дело и н.иучпъ
от завожгуяровлявы. Т1- > мц к
ж а т и й ШПВШК и ВОЛ» Е Й 1 че1' . II;
евевий рудкои все еще «планирует»
I В Ш •.I «И• | В а В В В !МК V ТЫСЯЧ 1ЫЯИ
ггадаян ввтЯОП еаПЯ, • причую М
чную борьбу за • -
практичесжо* работы по
п
пвжввма
Жданова.
| а в н д в | в в а н мя н|юведеяия вне-
очередного п.нч1ум;1 райКК н ЯЩ
пня п е я а р в д юявеяквм тов. Боб
рова.
кых Саа игнорирует, СеАчах ва рулип
ввхя
I
«ой магазшв, каждая шахт» л и
1звявать работу и во смаеапнв
вах, Е <пи
првдавааьствоаиой база. Смешан, уйма
н.
нн1Тг
союзных 1р4йат>иикой Провошлмка в во
иродам дальнейшего рд)
ния ра|вшп не в а м ? ^
Рудюш
что, игно
евска должен попить.
в лкю, он гаг
в»амаопт в а л » . -;*,
АРТЕКЬЕВ.
Показательный опыт коллектива бердской больницы
Коллектив и администрация берд
оной райбольницы занялись • 1933 го
ду организацией «подсобного хозяйст-
ва. Больница имеет свой покос, не-
большой посев картофеля и зерновых
культур. Силами коллектива проаеде
на заготовка лров.
Указания партии и правительства о
создании подсобного хозяйства при уч
реждениях и предприятиях в цепях
улучшения материально - бытовых ус
й явились
лови самих же работников
большим стимулом для
развертывания работы.
14 га, гречи — 3 га и других
чых культур 4 га. Уборку и обмолот
•:пвоа закончили к 16 сентября. Хлеб
семит в ембэры. С 15 октября фу ни
ционирует оптовая на 100 обедов для
лтруднико* больницы.
Кроме этого коллектив убрал в коп-
«озах 50 га и в бердском зерносовхо
(в -- 15 га. Администрация больницы
м МК сумели расставить сааи силы.
пят!,, иояинв ев] етвмяв1 выговор,
нарткйллегил щтжмь
ток.
в)
Г"Ц
 :
 ШТС В I В « В >
ив ВВЩ оеирмкшвой ш
и 1'о\|1аионв: 1ьП
н дпдгивжи к
ы я в в к в ! гвява
тягловой ежхы
введения правильных севоо(Цк)тов
и т. д., решитепвв яЫвпм
пелышх килхоапв иг и
ах кулацких адеиентов.
Обязать р а й В «оесаечиьворениую
•ройку ей работы, лобиваи.-ь ДОСй
и не
М С 1 *
мтсл
• • • • ' • *
I
«•Станция Новосибнрск-Н
молчит*
Иттвмпюя (в По^гре а*
29 август») было покецехо письмо то
I Красули. В этой пнсьм!* тот
ршд Красуля писал, что ем ис полт
41-и бягаж, отправленный со гтяяджж
1(1ирск па станцию Алтайскую,
Бегая был в пути несколько ш-сяцев.
•По письму трелопортный
чел |>а иле. ч& ноября 6*гаж
юуда. 1
•ы8 в задержке багажа восогаДО ст.
Барввул Торсщспко |ввяе! «.
и ожввленяя сущ«гглуюзди сея
ЦИЙ и групп содейетвия ГКИ. в частно
сти особое тшланив уделить п*
1
ке мас('О!к>го клнгр«лн в торговой?иао-
их организациях, развертыв;!
»|ввю колхоз»! термвяЕ в районе и вв-
• шикмыюму иовравдеошв киекшр<хся
1ГК0В В
гтельста.
Заместитель председателя
• КК-РНИ ГРОМОВ.
Край
долгое Щ№*я првводнла
•ччгтадкю» направленную ш рлэва.1
;Выяндение группы кулаков ш1
дли кокнумжтов и комтлжиьцев
Изгнать нз партии укрывателей кулака
{Письмо рабочего созхоэ»).
В юдкиш>м сомозе «Овцевода» па])
ТИЁНВЯ ПРОСЛОЙКА боргавляет около М
проц. к »х1щ<ч1у числу |1лбвта.Ю1Цнх. |&г
млось бы, что такое солидное
-звв»со*ельскоо ядро (60
волсюжкчьц.Ц должно ваш м у - \[кжок, не застава» их ласторадьвться
жить полшй гарантией от заострения соя и нроьеричъ рады работнжюж совхоза.
ква классово->глжды1ге эл«)^атллв. Так, сын кула*» Клзловсввв, рабо'мв
ший в совхове ь.1ад'»щяко«,
был выявлен
союза Р Ж , который, ) слышав ш ВИ
говора фа лилию Козмасвого, так
швй зиггель »тосо тккелга, м ш кули-
ков Еоаовасих н разоблачил
I .
ттл, как
вредит«А1>|*кой
выяенилхь, Б ГОВХОО
там т«п-
выгошьк;
эгах кулаков в нх ири
Кроме своего посева, больница«ме^т
небольшую молочную ферму — 14 ко
ров и 4 теленка, свиней — 17 шт.,
овец — 30 шт., лошадей — 6.
Можно надеяться, что при поддерж
не районных организаций здминистра
ция больницы и коллектив смогут на-;
чатое дело вести с таким же успехом
и дальше. Те трудности, какие испы-|
хаостмей, сея*и; разевяачшвых я ш-
гнааных вл совхоза. Айр:1Л*вх<), | в в а » [ м , атрьгив вмливь
ЮЩИЙ в оввамв путником, •лмввлйи (Каидиит плраии Рыбчешм —
"нлвпшм поаломщикк»!, г.ряиалн|] Ра#- [еещтеяь ралочкомл фермы № в, был
смял — кулак- Лшеявов—работавший;когл-т) ГМТ{)4»ЙИ у Кйлловских в икхл
!М -волферме — кул**, Киселев е й » 1Ш1 а тем, Ш на ого ффив работает
пяс—кулак, (^авов—клаалежагн 6а1. >сула«е.
Вся и в ш г^йка, окплуясь щ>игу1П1>-' Нужно оешедавва ЮГПАТЬ ИЗ оовхюна
класо«в«й идегелиностц партийной!«}'лацр.ие элемшты я их айв(ровгге-
Кулаку Копьеву не место
в колхозе!
(Письмо колхозника).
И бшэасЕон •
1МЫЯП 1»»4>(1.". •!'• Г»
Ш КОПЬЙВ 'Алы и 8 лошади!.
Нри-влент «ввоза ВВЛеВв к лтветст-
вешюгти НР привлекло. I поль-
.;уягь тем, что еям — члены
правления. Кольев е б ш иуда-г»» 6 л*-
•ВВА Иранл^иио и г.к'д.твёиний ерг»
1!ы вявив, что 8 дошад^й утчшллаы
и 6, жабы, У: ш>.
•Я же Тс»кой 'й<:гв«
яме гулацюе. До 1930 года о;*
арершво 1 - >г[1.1К>ч1. Вся родня
Боамм I праве годам. Нравле-
нао об эюн вн чнлчит. Такам
гь|)ывао1 и шшу Ьвьмм • мчище-
пви лоншой.
Все это (хрываегч'д мкшу, но бри
Боаьвва — цм >ы,>вета.
Райисполком Х9ВВМ разобщать хбм
о хищении ляпадей, предать КоаьсвА
суду, а правлеиио, мигаем щ
кулаков, должно бып, I по.
и руво-водитедей .совхоза, |ие§. КАРАНДАШЕВ.
Итоговое совещание участников рейда по проверке разбора
жалоб красноармейцев и красных партизан
9 января в 6 час, вечера в клубе на инамктвра*! и активу БЖ КрайИК-
"|родного хозяйства (гостиница советов,|РКИ, а также представителям парт.
Отрыв на полевые работы не отражал тывали работники больницы в
ся на ходе лечебной работы. Больни " °
м Г
°ЯУ в питании, в
ца и эмбупаторня работали с полной расти уже преодолены.
прош'У- Красного пр. и Октябрьской) состо-[профоргакизаций и редколлегиям стен-
' ^ » в й о ^ ы х проходила
чеинмх к посеву 14 га было засеяно в
1932 г. 28 га, из них пшеницы — 6,
овса — 10 га; проса 3,5 га, картофеля богах.
дальнейшего! фгрузкой, )П|рактиковапасъ гговарииф
Вместо каменная замена от'еэжающих на полевые
работы. Некоторые* ударники честь
е отпуска провели на полевых ра
значительной
и т с я 1 1 Т О Г О В О в соокцани* у ч а с т н и н о в ) ^
рейда по проверке прохождения жалоб
промрна жалоб — ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Коллективный корреспондент <.Со
красноармейцев и красных партизан,
ветсиои Сибири» редколлегия стен
 г
 „ _
больницы _;ЯВНА УЧАСТНИКАМ Р Е И Д А — удар-
|ншам аСеветской Скбири». нештатным
газеты бгрдсквй
«Медработник».
Приглашаются рабкоры, красноармей
цы, красные партизаны.
Редакция «Советской Сибири»
БЖ КрайКН-РНИ.
Строили баню, выстрои-
ли ХОЛОДИЛЬНИК
В 1*32 году минский клылунлдь
ПЫЁ трест н горсовет выстроили по
ную баню. Население Ачинска •
ло это событие с большой редНЯВ!
тем более, что до этого приходилось
питься в старой 'лол.ур и> •*л.ошейка
бане.
Орвшла аима. Ваня оомвмия не б*
вей, & рассадником лайолеваний. Хо
лод тан невероятный. Кипяток' и и
лодная вода имеют олинаковун
ратуру. Пару, конечно, нет, ио зато
грязн — ско !
26 декабря савжтарш! вр&ч Кош
ков, обследовав: шил мыть
ся. Но дн вошли в Оааю, то
оказалось, что из «горячего» крана те
чет вода со льдом. НА давках, НА ПОЛ
кат — грячь.
Такая баня рабочим не 1ь;мы Кем
трест и горсовет должны немел
улучшить рлОоту бани, так как потреб
ность в бане ведав».
ЧЕНЦОО.
Ц'М|[;..1.1Ы1в1 эаяачек второй о х в и е т
СЯ ЯВ ЛЛШОй 'ПИТЬВП'ЧИИ
!Ы,Х Ц С0ВХЛШЫХО0
1ЬШвввсТчЖов вамнзш^ие вон
рр
роса в борьбе е засухе!* (нз
17 яи[11шп"'|||.у| цции).
Чйрдакгкн! район, йслеяетея^ эасу-
х«, пери.\шчрс1си переливает подород,
терм н,1 эт<и сотш| тыслч цен
Шва считать .ч^няй урдтП •
'ые гояы в п«ггя.,
то в 1931 гаду равуц ши'е|1«л, в р*-'
вульгате вяввмоа, 418 ты
ро» • Е 1 :;;(!) тис.
аерша тешго ав ишоэнвву н
ЧЕРЛАКСКАЯ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ
Секретарь Черла.сского райкома ВНПб)
БОРЬБЕ ЗА АГРОТЕХНИКУ
в ргиул.
№ВМВ,
Эта ЦИ4ВОЯМ потерш как длл :
ства, так я дд* «атхлиого хф^яйггаа,
потеря, 'и^жлювмм .асдевсме того,
чт« шы ш
к.^нуть борьбу с ЗАСУХОЙ,
>'режат*к'ш налшх не
Миигвмя рмтпклжи дрмил»
чщ у[южа1 звриових культур ва
неллючвтельно <гг мци«ютаа вы
ДОв. 9то чйправмыю.
ВвМВЕв! и \ 1 мчжвыж уфоклЪ
«новт, и очемь я в и , от пуш
ваш агр*№.\пик№ от екк1»',
м м а н а в я ию,{евых ра5ст и от
I ЯМ лТкХ рапОТ.
В ^СИМЯХ 1ЧЖХ4Кк>1) И ВМХ4МВ МЫ
«ОШЖКМСП В ' ^ В Ш Л -
иадпотовва
П Щ ,
МММ
«ытяой етавркй срою» с е т
я т. д.); оодгучвд урв«*§ в гевпр» 3,5
тв*^ да етак в ятоя гаду уро-
жай ко Чертгмижту ра§иггу в цели оо
стаь.ает ъ средиы 1,9 центавр-ч.
(Рошжня ЦК и крайкома гЖЛ(б) обя
8ЫЮ.ТН чермвягую тртчгргаякитю
оо-бадьшевнпччев ра^вершуть бврьйу г
я пнгоюй а у«то!швьй уро
жай Ч'
;[»лак1ж,1)( т^таргавжшгвя др»
лада оервы'- п а п 1 вмиввввв этих
. Раягш! нлрткк и рай*глголи>а
«пиале раДолтгуш лг1Мгтслигч«хую в«ч
и п в п и апй
ЦИИ •«
НВТО \
совхозов.
гевр*»ря
••«(•етов,
по лю>выие
пред
и социали
сты — в ИВЯВЕ
вввввше км •1>|'|«1 и ции за-
к<овчествв <>'дясов ям волуче^ия'няла вопри с и: гетторты,
| 1
вавкяа
Ч)11*нн1Ч-,1кнл> устойчивого )рож;и1; на!1Ш|И)в«и и ^^нашки, сраяъ в
И а в в ио-болывеяастскх виеярлп, агевосвЛ! ир^'(кч:«вв1 обработки, сроки
иероирешткй, но.! на. ГГ.-* и •нф^нцги развертгулмь
К11\'1гж114)'<надинад дасвусем ш аяорос; «
ШМеУти
{• На ггрвмппчшч
веявшем ШР нл«;ио |(
в мм, чю и услювш. колошоив ки. <шыта. Так к ж шья
дрвмеиенло ншшшыИ их <<ш ш отлоьныа
1>^ к<» совращает влияние тли
в игтсшпеи !
году
шршц
дл»гг про-
бы за «владей» агротехнщш! в ра но-
не, в дальяеашеш ражи» партии ваш
регуцфно проЕодагь гакк коифе.
Эта в о н ф ^ ч щ и н букут шнеть
бмввве •оеаиагедьчое и пр
чин.
Районная парт
юту о» СЕегооадержанвю. ['^«и»*
ВШЩ а райм-сямлии уиизряилл * на
праняли в сельсоветы к колооы план
что ь«м лартийный, совет-
екк! в к .стояний актив слабо знаком
е вш^осама агретехнЕжи- Это обстоя-
тельство ошюышет [>лж<ш ларп'1-
;;щоржаию[ в разжвре 40 тыс- п-к
15 троишь году
ра4опу бы.то
енсгвзааераааве
 на площади
в 17 тыс. пжтар. Там, где сд«ач«адвр
жаню проводилось умлю, ово д а » в
вегаовн Щ 0 ! 1Ие результаты.
веряугь 14>ади ятвва, а также а ере- поиишан урожаи ваогда в лва-1]
(.мучаеи к про»е
втого ис^юирцятил 9ЯВ
"очих и кодианых иш ранена'за. Одн.жо, т
широкую работу ио агрогехпвропаа'алде. и^шо втого м>
Сейчас [ШИЕОЧС иартиж Уже орга»890-1иальцо и в итого получит слабые
1лл кружок ю) аг^ежаике ю ршвярявагультавы. (к.п^нвъыв метад.шн
ю |)Г1миюдящ«го актива. В программ. ля мы ртш/вшщт: э е н г а в в я
крулка, «а раду с политвпееввшмкулис подсо.юуха; постаИФШ* щитов
ил дерева, доаы или к..мыша; ра
в доле енодов на каиыша; ра»-
1Л»ят вопросы агрютесгпи-
кк, зшгтиякш н кашшпо! технике.
Партачейкл щтстутаают к ролвертыва
наш таких же кружки* в совхозах и
рвввви.
& «Со»етею>1 Си&ирм» от 2*1
ра была июмещлна степи «За ш в >
и м еельхозтетнисой», и которой
и сдое тат
к ЕОМ-
нашего
оро-ска да
чащи; у с га ножа свеж
района.
н оеяхмн
гтатьл широко
рай на
партсобрании!.
Партячейка шлр**'> цявшвпвв на
партийных, 1>а6очнх я колхозных соб-
р»вв»х р*чпе>Чы тягуча К[мшк<»1.1 но
.вопросу о шшышсиии уродавдмт» и
ных куч; сне*х»иахание. 24 но»".
•МИВВ) I МЦГвИ, РВЕ н МТС и;».н1м
лили ^чшетпш п а со
в щ я и й по вощгосу енегададержипия.
Г', ровно уже ююстаи сооджальцо т-
емЕЕШ I ! аных при вспатлке
1Ябж кумйс подсолнуха на и.мщада в
4 ОМ. га;
*•
Б оо.тастя живчг ы нтороа
латваетке "еоохоявкю — «дш>нть&я та
кого увелвчлпия стада в роста то®»р-
п»й продукции, которая соответствова-
ы »ы «иов-нои животно
Г<> па; :!-к в
ку
но вяввюшя
(»э решений 1 1
-
р
ньи тввариьгх Фс^ рм, ИЗ «ИХ: М
56; ОТФ—!»; 0ТФ—ЛЬ; кота-
I никну»
. Ва конф^еициа тамю а
I кр«та.ри партячеек, и
продстал»геи авв
позой и г-пйцжалисти.
•;. На кющфереацга пщ>айо-
ир
~ 6 . В результат^
еява, ва борьбу с ввторын пара»;
дав |
в рез>
шадк—аоМйОвьв
•А. О'-11-:.!«ме ВИВ
* 1 Н й . М
маф( 1- ищи
Особенно большое анчм&нив Должно
5ыть налр.1 «ирааенвв и узуч
ШОНИО КОД I ,
там, чтобы приковать к этом
вшшапв колхозе, раАЗО «рганя
в гоцкшти'ну Ои'^ы'вов револю-
ции в райлво иктаяг} . I по-
головья. На ШвЯВШ | и) 18
КОЛХ4ХЮВ И (ЦИН в в П а , П[«',Ь"Га'ВЛ*в*
было »с«>о &9 :*слоиатов: жвреоцон
14, кобылщ 18 я молодняка 47. Ъ
лучшие а в и в и и т аа выста-жк выда-
ны Щ№МЯ1.
В вашем р.и
чоство слеащал
Р
I '
а
П01ГНО ГГ|Н1
пред:-
н 18 1гроц. 11 о сго-
роаы в
вмвя
и
 !
(саоеобы метяваиэк; щчлл за г
ни* 1ю.?оажяа и т. д. КонФе^ кмщия ъ
|4> жт по
(рых стыю ст
1'.1Й01П1ЬШ« «[>! 1 « 1 ВрОв! <
:;. шкпвевквив |;
ЯКОВ ДЛЯ КОЛХОЗ'
саога выи < иго 2 7
кр^диого рогатого аоота! с а * ^н^чмчадаа
 }-.т*аоввда «в
гвелвчило.сь т>ка,юо ва 11 щмц летные сроем ЫП во отдель-
поголовье овец умевыо
; лишь шг&ювьл свиней у» ния
да 86 лроц. Ьвхв </Х.'ТО«Т I вы-
ха-Юч *)л«цияка-:
ВЮВЯМЯК МЫ КЧЙ«1 Г.
! н и и 1ШЛ.Ш скютл и укааада, тго елуч-
1
гольк лт, слупил
аил ороледенл кие ктвае
отввшеям с ямрвмвм
11:1,1 к о а ш а я п в равЧшв
в жнвотвоводегае т а к т ;•
ваавм, как жк*чтан в •
щ\Ь* *м жшэдей перноц
—чм! о Ш марта ио т
не-
гакшх рао-чгтвч, чтобы период
ивам иьш>
бояьог ••'.
Ы)шт и
1чм сель к
в :
ваш и с
из тг\ т е м крат
пы 14 че.г
и) р&|она (13 тел. 'Л\ > аса гл I I •
вам раатфпуч.!.
бв с шшкнлилиа, и
•ио сой вм> ин в
Ц П , ВЬШп.ТНЯЯ р(Ч11М1И!1 (1Д К И К
яа партия, Должна чм;
I оорцбу аа вымени м уста!
чивый урожай, и
ЧЫ «V 8) ВВПВ
• -ЛСНЮ-
при»
1 д,та ООСР. как этэ к'ч;: т и я
вмш 1 и м
•В цодх улучшешы в
ВВВЯ кивну
I пять «еапвввп
. стлтатникоп и райотв-
^!1*01цада*й йцпл» • •«
|И"рОЖД ! 1МИ.
с. Черпак-
гва. По[тем, чтолы паи.
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 7 января
г.
б ( 9 8 9 3 )
„Умиротворение"
Востока—на полном ходу
Японский
ультиматум
Ответственность за сооытия
в Шанхайгуане японское ко-
мандование возлагает
на Чжансюэляна
ШАНХАЙ, 5. (Тесс). - Паеыю, вру
•Иеши от нклян иомапльющего япоп
Создадим агитсамолет
„М. Горький"
Соберем больше 300 ты-
сяч рублей—завоюем
право первыми встре-
тить у себя самолет
„Л!. Горький"
...В Москве уже хорошая ^расианка.
Диэтпшпание—на службу здоровью рабочего
<'• ц»рвоФо апреля на
ТПО
г-о Ж'-лвакодпрюввного уела открыт, л и
г а столовая. Л«т<ЧЗиое п
весьма ивягуальнол зинчуяие, и<5о,
ЯВ.ТЯЯ'СЬ ОСНОВОЙ ЛЛЧеШЯ 'МНОГИХ бО-
лвшей, сшх-обсгаует скижг-нл» аа/и* •
вя^^ости •гре,-»( работах и во
ИИЮ их б
характер ультиматума, к вопрем хм
тайны оЛвкиятпя и бросании гр»и»т, „
и гтоелы> не ишмнжнм жаы*г>мач1В Р е э * " ь т а т » массовых требований, германское п^итеоьсгво вынуждено
н«пд«тим"я Г Т 2 ? в й п к о ^ Т ^ ' « Г 0 о в 1 я в 4 Т Ь '««"•-"У" «.нисттодляполитзакпкне^ых. НА СНИМКЕ: осво
в Шанхейгуане. В п с ш с укааынам
1 в о
* * »
н н ь 1 е
 ™»"™»кл.очен«ыв шлют «о вас и *рот фронт» оставшимся ш
" п о огщнмк» Чмисюэмнои 6о*ъ-| т ю » > ь м в 1
шого холтгчттн. войск в Жэхэ являет«•я 11<чи:иорим1.1М
.телы-шом врал;
дебимх наи<чрм1Нй в отюшеяии Яао-
ннн в ЧТО стрельба по японцам к Шяи
иягуаис должна раос.млтрквагыя как
нрояв.тяис вр&ждрбвфстн го стороны
интаЛцсн. Письмо возлагает ответст
венмость за весь «инцидент» иа Чжан
сюэлянэ и предостерегает против серь
еэиых последствий, которые могут ооз
во «сем
В ЦЗИНВАНДАО ПОСЛАНЫ
АНГЛИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ СУДА.
ЛОНДОН, 5. (Тасе). — По овобще
ПЕРТИНАКС ОПРАВДЫВАЕТ
ЯПОНСКИЕ ДЕЙСТВИЯ.
ПАРИЖ, 5. (Тасс). — Пвртинакс
енно - );ругов
бедственное положение
Северном Китае.
Оредс&ватель японской МИКИН по-
сетил Чжанеюэ.'шпа и запросил его о
причинах переброски тре! дивизий и
провинцию Жч1г(, «являющуюся тсррн
,тори»й Мамчяурскою государства).
китай«кн<:
ним агентства «Рейтер», английское'(журналист, пнражающий ммядь
морское номаидевание издало прими
о посылке двух канонерок в Цзннван-
дао «для защиты интересов Англии»,
Китайский носол в Лондон^ онубли
ковал заявление, в которой гово ответ яа решение пленум
Франции) » «Эко де Пери», про
оправдывать Япопию, утвержден'г. что
японцев в Щяяхя
ответил, что
поиска переброшены согласно ^ру
цни Нинкика, и что Жэхэ является ии
тайсиой территорией, на которую ки-
тайские власти имеют право песьнтать
•оиска.
ОТВЕТ ЧЖАНСЮ0ЛЯНД1.
ШАНХАЙ, 5. (Таос). — Чжаноюэляп
в отзятг на японский ультиматум, но
«данный (Ькамура, указывает, что ми
цидент в Ш»нхайгу»не вымен ялонца
ии. И отве1Ч1 указывается, тго обе ото
роны ужп согласились, что инцидент
не является серьезным, и квт&йцы
считали его было ясчерпалныи. Одна-
ко, после этого прибыли 3 броиелоез<
ЛЯ с солдатами и 20 орудиями и «тон
цы перешли в насгуплекие. Китайцы
ие могли) оставаться пассивными и вы
нумдены были оиазать сопротивление
ял о иск им попыткам вторгнуться в го
род. «Китайцы полагают, — указыва-
ется далее • от вен,— что японцы за
•анее разработали план наступления,
поэтому несут полную втввтетшенность
за события».
В нжлючгннг Чжаисюэляп ук*!ыва
от, что я дальпгйшем веяние обраще
имя и заявления японское номандова
«Вера Китая в действенность у
Лиги наций и пакта Келлога совер
шенно исчезнет, если путем :*фф<жтив
ного прякенгнш црминитюр, Лиги па
ций ие сможгг быть изменено в благо
приятную стороиу теперешнее положе
ние>.
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ КИТАЙСКИХ
ВОЙСК НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ.
иа о поддержке «банд», воюющих О
японцами, я ил янтняпоиский бойкот
а Кита*. Шртинякг питает, что я)го-
но - 1китан<-кий конфликт в настоящей
его стада*и не только не разрешим, но
почти де может уже быть
ван.
Через эту столовую д о л октяОД
шло П | *х. йа них К$ щ<
т.'И<гочи«. н 'гтюп (в там
В .мою квартиру 1паэвон»л"и .ребя-, | : " ; у г щ и х •ПР"Ф<'*'''И" 60 прок, я прочнж
тиш»и, целая ;бригада, и предложи! •;' Ч*»ц.), «щужотцих — 2»д п-ром, I
Горького I ны« столы: язды жел
Это значит, что дело уме пошло ' ' •*•
 я ш т п
 • т. Д.
вглубь. (Но одной Москвы и даже По лродолжт.- «вя
крупнейших городов мало. Обор на доягнт&жи] наход
дотшен пойти та заводы, жииозы, месяцев — И) <п\юц, от ] до пи
на МТС, эвпвзть в швхты, поплыть рьи лесяцев <Ч ирод, п от 2 я-.1::
пароходами, вскарабкаться 8 гор-; до м«сящ.1 '1 ;проц. пита-
ны* аулы. I н»е даиго «еоьмн лолояа
В затеянном деле очень многое яультаты. Рабочие, т
 Н я г н м м
.
зависит от анергии газет. И т оЬо- •проивводстел. ямлуигла глучиг -
б е н н о с т и г а з е т н и з о в ы х : з а в о д е н и х ние здоровья о р а б о т б е п о с о в н о с ш . '
 | !
- !,УЧ'-'И-НМ<* ревтдьтаты в у ж н о 81 г1 ! >< • • това
многотиражен, стенных. Ведь одних мратиллсь чи«н жалоб бы Грое и ш
 :
 т с плмтцянгя и р. М-*оч1бар-
печатных газет в /Союзе почти л;дае. иажлги, отрывжи, о п у т с о п в а : Т">':С'О рласитие. Ц1ЧС, кеомотря г,. • >ньнМ
6 тысяч. (Из письма писателя витит,!, одышку в т. л. Айгавпп улуч! ввявтедамо 'нш^н' п. ч: > ио ргаваши, (адев!
С. Третьякова). нва и П Яфоц., швжога ИЯввла в'лу лнопгитантш кги •щп ие уде^^яп и-кнва^т юткрыти^ ядгоН для р *
ьи про.ц., овцыж:;а в 87 проч., ] • " ' ннимлтгя. какое о т еаслускювн [боттсков овявн.
•в ирлд., зшнщы а Н8 «носы в|ет. До г:сто времена кшк и Вово и -• Днввпнтаи с деве] <
диэтэтопо ее* МмосеКирского ТНО.
Мы прочли в Совете фирн», •  она — 68 ггроц. | | К ?. та!; н в .крае отцрыто далеко
(что многомоюрлыи агкгеахолет «Мак Прибыль и весе в среднем вьграж.к^ г- -статочное, число Д1 ив,
евм Горькмй» обойдется в о мнллло-|6й у 60 горец, вс-щ илрогаеднтх длогпи- дивтетоловых, очасрытых в Мв
нов рублей. Мы (р гня сгевтазе.чаиио I гр., убыль ,у ю ароц. —[ОнбкраЛйюмш, Аво|сом Огорг»
ты «Дзержжнец» бывшей комм. о.-х.]в 1,7 клгр, и м яроц. больных не и
к. Дзержинского) считаем, что
Уап. (,'дО. край 1! '-'им этих миллионов
б бсо рать
школа уже едала (на тежупщй
г!'! ,N6 100-3930 в краевом отделении
пенились в весе.
1 им! матерсиач и»
НО»!, В Н8С1-11Н1Ц'* ВрСНН Я О
•»'\ яаюротнв
{КуаСжи), а в НовосвЧЗегрс
пример. В11
ШАНХАЙ, 5. (Тасс). Вопреки
яионскнм угнсрждениям. «Рейтер» яа
'основании ян острен пых) источников
гообщяея* что нктаиих воинских пере
движений между Бейпином и Тяньцзи
ном не наблюдается.
«Зр Нуеепь» ваявлябГ, чг» с а н нс|
ны сведения, что японцы прод'явнлн
ультиматум китайцам, японо - китай
сини конфликт превратится в отнры
тую войну, которая на Дальнем Восто
не способна привести к особо тяж?
лым последствиям.
Госбанка) 2.600 Мы, прочтя
метку, дополни !лько в один час со
брали силами ргдколлстии ст>едв оту"
дептон только одного Гретьсго г.ур
0
*'
еще 118 рублей.
Призываем каждую |с
спвЕввет ^срая гобрать не моньш
800 рубтгй, чтобы иметь нр;ч;о при'
своить одному мотору н прош
дтотиханяя и
А
 тр . ..
 0 т 0 „ „
 г
„0
'_"!довп-оо 1С > гея оове.1Ш1Р.и-
веиормйльньи и об'яспяекя яс
Уходит почва из под ног польского фашизма
В польской армии введены военно-
полевые суды
иие должна направлять е Нанкин, а
не ему. Ч
Но сообщении м*пчж*п)€),ого офиця
еавото агентства «Менчжоу Ньюс Эд
а е и с т , Члмш'км.иш, по арипаяу нан
тпнжого нраянгп'лыггва, послал ивст-
рукции Хочжуго (начальник гарнизо-
на Шанхайгуаня), в котором укааым
етси иа необходимость возвратить
Шаижайгуаиь силой, мэпожия всю от
ветствеиность за инцидент на япон
цев.
ЯПОНСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫ
ТИЯХ В ШАНХАЙГУАНЕ.
МУКДЕН, 5. (Тасс). — Оа офжцналь
•ым сообщениям, во время боев в
Ш&нхцЦгулнг убито 6 японских офи-
церов, ранено 58 солдат. Согласно
яшшскоА инфорч.ифо*"-,, Чжаисюэлян
мправип в Шанхайгузиь две бригады
мйси. Но ятим - же сведениям, япон
цы я р ш м в а китайского начальни-
ка шанхайгуаныного гприи-шна Хоч
жутч прибыть и Шанхайгуань для ве
ЯШШЯ ' 11 I пгфов, но Хочяуго отиа
•алея.
ВОЗБУЖДЕНИЕ В НАНКИНЕ,
ШАНХАЙ, 5. (Тасе). — (Сообщения
о положении на Шанхайг-уаня вызва-
ли в Наккинс большое возйужденне.
Ланкигнсков '^равительотво {уведомила
Лигу наций о столкновении между
воояскши и китайокнин койекамц в
Шанхайгуанс. Однако, до сих пер нан
ше 2 МЛН. безработных. Особенно силь
но пострадало от экономического кри
зиса крестьянство, составляющее ос
новиую мэосу населения Польши. Чу
довищмыи аграрный кризис, тяжелое
; бремя налогов и невероятно большая
5. (Тасс). — Коыа.п;шр! з а- |1о п*в н*«с ть разорили польскую
Д
в
Р *
в н
 Д п а В б
Революционное движение
проникает в казармы
Пилсудского
ВАРШАВА,
чртвертого военного ол[)уга. (Лодаь) ив; е ввн'<' Лвтяа.  богатейшет* земле-
да I прнкаи о вводегаи о первого янва,*«»ьчесном округе Польши, в Познани,
ри военно - полевых судов в отж)ше|п««в"»'» ппвщадь сократилась на 25-
нии военнослужащих и штатских тщ,
 4 0
 "0ОЦ- по сравнению с прошлым го-
занятых в военно • адиинистратив Явж. (Ц»естьянв дошли до последней
ных учреждениях, а также рабочих [степени обнищания, и местами ПИТА
предприятии, в которых выполняются
военные заказы. «Предупреждаю
ЮТСЯ ОДНОЙ КРАПИВОЙ.
Неудивительно, что революционное
ворнтоя в приказе. — что отныне каж!движение в Польше непрерывно рас-
лрестулпение. бу|тет. Волна забастовок перекинулась с
полевому суду и{мелних предприятий на огромные заве
дыи совершивший
дет предан военно
приговорен к смертной назни через ды и фабрики, захватив основные от
расстрел».
Опубликован иряиа.1 о введении во-
еипо - «оленьи судов также в Вар
шавоном и Слуцком военных <>•
Впедение военно - полевых судов в ар|
мии произвело сильнейшее впечзтле
ние на польскую общественность.
расли промышленности Польши. Чис-
прошлом году, достигало
свыше миллиона человек. Очень час
ты нрестьлненис восстания, ногда кре
стьяне, РЭЯВ дубины и косы, прогоня-
ют из деревень сборщиков налогов.
Революционное движение- проникает
РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В|
Т
АКЖЕ И В ПОЛЬСКУЮ КАЗАРМУ
ПОЛЬСКОЙ АРМИИ. | Известен случай, когда военный совет
ЛОНДОН, 5. (Тасс). — Сообщая о б * Вильно приговорил 28 СОЛДАТ ПЕ
1
 УЛТМи) 117 0 ГППППА1/ЛГП Р«П1 ш п л
об'явленни нольским правителг^твом]
военного положения в Варшавском,
Лодзипскои и Слуцком округа!, «Двй
ГОРОДСКОГО ГАРНИЗО
НА к РАЗЛИЧНЫМ СРОКАМ ЗАКЛЮ
ЧЕНИЯ ОТ 5 ДО 9 ЛЕТ ЗА РАБОТУ
пи Геральд» подчеркивает, что декрет В КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ У
..!__._ . __ . . . _ Л _ КЛММУНИПТИЧРГ.КУ1Л ПОППАГЛи
правительства (направлен специально!
против революционного движения в ар
мии. Газета об'ясняет издание декрета
восстаниями, происшедшими в послед
нее время в различных военных час
тях, о которых польсная цензура за-
прещает давать какие-либо сведения.
: О С ЕС Ю РО АН
п
* * *
о темпам развития экономического
ДУ СРЕДИ СОБРАТЬЕВ В МУНДИРЕ
Этот приговор вызвал, большое воэму
щоние среди рабочих и солдат города
Вильно. На место этих 28 солдат, при
гововенных к долгим годам занлюче-
ния^на польской каторге, встали сотни
других пролетариев, затянутых в мун
диры, но помнящих, что они являют-
ся прежде всего рабочими.
Фашистская диктатуоа Польши все
р а а
У
Р П 1 Ш "«'ительпо
кап хо» , ; к оСщ'ч-1
ними предприетнП.||'пня. во-);т«уых, прибыль в весе,
ьих, уиучтеиво хнм.И'чеакогп щ-
п а в * жел*упоч11г»1-о от», в-чвтвертьи.
и г а р о - • * •••••. I
С : ' *
«у со сторолы I [ьи
р Х О О Я .
г!';-. . риятмй, I
I [ВЫ Я Ш
зать помощь в яле > во
кещ( I >*хо
тыс органы постланы ллть"
на днч1 ш •. • :'• ••. в
УХО >
т го I [-рая-.
• I М 1 . В К Д Ы ,
сага кк>Л1 ы •. обычно .• ы па 01
ввю-
иадостаток продуигтю I 0 , ^ 0 сн
у у р
имя «Зшадвая Сибирь» и пригласить
в первый рейо самолета вршяимть к
нам самого Максима. Герккого. (Из
письма т. т. Зайцева ЕС, Мальцев
венко, Червова л>ва п
Казавнна).
...Создание такого самолета стано
витФя крупнейшим событием поли-
тического значения. >Мы энаем олыт
агитгювоэО|И, агитпоездов,
I и райотоопооовиости1пор остаются «№«р:шг*|н Опыт
я т ь а , <г.са р«и1еаив «тра«1«аг*се!ванкыг>си тваив и-
р по времелпой ивтрудоопосойно
сги. Кроме того, р.щмоналы'юе тштаииз-
дает не только тгмбный и ттфовзвол-
Эфф(1!СТ, 110 II ЯВЛЯСТСЯ
для вивтирвой (культуры я
шения быта райочш «
тотовк-и,
• "1>ЖВ
"• I I .М О I
о , р \
хав, игпгчшикоя в т. о. Кшариа№р,а(овк '1Ч1
во укааап. нл оовероввио и* ну с*
ТОЧНОЙ вяшмя
р р ДИЭ1
во* ©тройлгуги (шедостамк >
Н1.:х '
Д-р В. ФЛЕЕР.
ходов во времена гра^двнекои войны.
Создание «гитеэмолета — это утввр
жденив нового мощного метода «гм
тэции 'И прюлатанды. За короткий
срок в фонд самолета постутсло
Первый том „архива
Маркса и Энгельса
44
ВЫХОДИТ ИЗ
Ше фство писателей
Новые издания института
философии и комакадсмии вшижм т и д.
Илатетуг флвософкн г -.стеляи идпяв шеф нга (ающн-
•подеотевлярт иэд^ине оочмявниЛ Гете мн шциошальиьпш шгеатяими Ойро-
дат ия печати том
Марвсл I! Энгельсе»,
— Сегодня выю!
(первый «архива!
Сбор средств лродопмается. Н
го мало. Дело части 'Каждого г,
данинл Союза включить свою знер
гию в создание эгитеамолета — ги
что этим
• ;• ю невчлан
пьи ру*оиих;ен ^^ювююо.-юастяию ня-
к«м!я.\нм1ч,1 - в отличие от -вы
ганта, равных которому нет в
Об'являем мобилизацию средств
технических мыслей и и*етодов аги( и У ! Ж * 1 > 1 П | 1 П ' ; - ' ' Л'1 I"!)»! года, в
гации! Щз воззвания всесоюзного'которы.1 [им. не столмсо
комитете по постройте
•*М. Горький»).
самолета пион
в
И
Я даю обязательство учаот
:шчным трудом (хае механю;) в кон
«трукцнн тпоыюявп, как втярыЙ
изобретатель вообще н в честности.
но авнофлоту (особый способ па(1ки
4юраллюминня\ Вызывах) умзобретаго
тей и научно - тсхничетжне силы кран
принять участив в соадаиип этого са
к, чтобы был ,оп до<тяжмшем; нл
шей совегпелоЯ надаи и кямиаи». 0ЕЬ
письма техника А. Оаисонов
...Прилагаю проевд двигателя и пред
тагаю всвоаь8ов«п его ври постройке
1гитмколета «М. Горький>. Самолет
юлучит йозмо-жноггь залетать в са
1ыо глухие уго.ткн вашею Союза, так
;ак не требует для посадки и взлета
специальных -плол;адок; под'ем и во
гадка могут совершаться по вертика
ли. В случае ПОЛОЙНГТСЛЬНОГО отзыва
«г удовольствием приму учас
тие в экспериментах {жл
У
кризиса Польша занимает! одно и . ми мерами старается подавить эабасто
первых мест среди калитапистичс|зочную волну и революционное движе
ских стран. Важнейшие отрасли прг яме, но польские рабочие и крестьяне
мышпенности Польши находятся в сог
минское правительство не вручило про тоянии полного упадка, В настоящее
теста Японии. 'время в Польше насчитывается боль
переходят с каждым днем все и более
решительному сопротивлению, фашист
'кому режиму.
р {
В. • Бондарева, Усть-Абаванск).
I
Бойцы и начсостав первой роты
уяснив важность построения .агитсам;
лета, постановили внести иа это депг
300 руб. Первая рота вызывает после
довать ее примеру все подразделения
полна. (Из № 10 многотиражки Н-сио
! го попка «На штурм»).
р р}
• Рубяна. н 101 весь
. Енбк
Каутекоиу н дргуиш,
1ью е томе, огромное <>олыши1-
I впервые.
1
 ю картшгу борьбы
Мараосл а вигелысв в рядах меамуня-
о р^ иОотсго д!гнзв€кая. Оофис
атна тиюел •на.ирвилсно в .первую оче-
редь
р ур опшорту
Этик ОЛ'ЯСНЯЙТГ-Л, почему гер-
соитие т- йоторы*
"Юг вошкшвикаап »•№•? |
;;ержат и.х пол еааиюм, а т&кявз и то,
что Рявадоош тщательно скрывая илю
дпшшкос». л его ракяюсшвкешж копни
•писем не рр
шатав к ид лоилшиктювапию. Вьппд
первого -ими* арсьавд. является л>
ко большим дог.т-шК'ГчШ'Ом шттитуга
М«1рш(са, авшелым и Лешша, 1м крул-
б К
р
«ьм со ытием л 1я Коигннгор-
на.
15 новых книг о Марксе
3. (Таес). Оощэкигно рого
К«пт х 60-летию со дня •омерти Клрлз
Марква 15 книг о Ма-раосе м
Писатель П. Романов в Новосибирске
,!оы. з я шаря, в р»дакш1и <Со»ив»щицы и наследогв*ииы1 к»
1
веггтасой Сибярж» 1-<ктояим* юиа^ище
екая встреча цтишчя Пають.;'
Романопа в новоеиОиргкнци шеетеля-
кя н: журналисгимн.
П. <.'. г, что его при-
сад в Сибирь ввавется гродол/
(нтелыой поездки по врушей-
ш л и района'м. И1Ч''К!П:"11 целью
родственное и бливкое о..;
о социалистической стройкой.
те, до поездки, был убе
л;деи в мощном ра^ш.ао н высоком ка
чесгве нашего огроите.чьвтв»,
аал тот1, Романов, —- но не останаллн
вался п.: »г*х в своих х
стввнных ппоийвед^ния!, так вал
ля в свос11 вваргаре, не имел
глазами нужных для этого оОЧ*
типов. Раньше я.таображал
ственно отрнцательиые типы и ЯВ.)Р-
ИНЯ, в этой же повадке я собра.т мно-
го маггрриала совершенно другого ха-
*Л>сго; •"•: .
оодейсгвяю пр
г
•толя Центрального оргкомитета союза
советских зпнмтелей тС'Е. Гронскою. Ре
•у.тьтатами путешествия я
1ен, ибо ВООЫНХ1 уввдел
1Ю';т и силу првашшленяооги, культу
ры и че.човека н вепос]|'дственно ощу
тил дыхание ноной во иг. '"мело смог
рю яа дальнейшую «вою литературную
работу, которая отнин»* дьвоП
здотв старого режима, поторые нужно
ч> и анквиднровш
В к. юграцни
вой тематики тов. Гоми нов
• напггмп
•
орг&нн рвой пом
шал гп'фдость к гтойкосглэ ком*
ца (которому !
н ого семьн. Во етором даиа
картина головотяпов гевкх кар-
тофеля. Совранип отблв!
 р
теля ш,\м]1т.1мк апладисмеягали.
лючени |Дну но слоих
прежних юморесок, »>а
служба».
Пое ю чтения
за чай нии с
- состоял.' [а я
ГО В
]еивя
Г. В.
ПОПРАВКА. '
 >
Во счеуашнеч яодоере «Гоьег: ::о4 ,
Сибири» в ошеле .ииоам рабо'чи в ;ол ,
кави.1101! а ш г ям -
тов. Желсолыж ол! ЕГО '
он <5>!
ИЗВЕЩЕНИЕ.
8 ЯЛ I клубо раб. нп; со ,
отоитч г совещание работников Крайсу ,
дв, прокуратуры, арбитража и юрке- '
комсультов ло да кладам г. т. Пелвже- .
•мсти войдет по новому руслу — но;
в а ) Б ( , й , 1 1 | я а „ | а о
.л художестве!)!!',)', аокав» новы! ,
 0 и ,. .
II .пролотарокая рапюлющия»,
«Л-ЙМИН о-Марксе>, Ллеяанав Ф и . 1 |
оюое уч«нме Маркса», Сафрошов «Мацч- ЧП.ТРИЛЙ И НОВОГО Вместе
и яащионалыю - келдаиальиыв «щрэблрпем, я не отказывакк.-ь в от своего
мы» и другие. 'прежнего жанра, от паоОр&женнп вбдо Ответственный редактор И. ЛЯШЕНКО
С. ГТ.
КРАСНЫЙ
ФАКЕЛ
Нач • 8 ч.
7,1 целее, спект. овщепит, МХП,
машетрой и мясо-рыби-консервн.
промышл.
ФУЭНТЭ ОВЕХУНД
8/1 открытый спектакль
ФУЭНТЕ ОЗЕХУНА
Билеты продаются.
ПРОГЕТКИНО
СЕГОДНЯ художественный геомански)! фильм
по роиану )ЬНРА БКНУА
КЕНИ^СМАРК
В гл. рол.: Гюгетта Дюфло и Ж а к Катлен.
Дети до 16 лет не допускаются.
Начало сеансов 2, 4, 6, Р, 10.
Сибирская зональная опытная станция по
свиноводству, находящаяся в 12 километрах
от Новосибирска, об'явлжт всем государствен-
ным, кооперативным и общественным органи-
.мциям, а также бывшим рабочий и служа-
щим о том, что виду окончания 1932 опера-
циовнвго года его выверяются взаимораеадты,
а также ликвидируется аядолжадность: упла-
чивается по счетам, выдается зарплата но
1 января 1933 года и облигации 3-1X1 решаю-
щего года пятилетки. Срок выверки и ликви-
дации задолженности по 20 января 1933 г.
Поеле указанного срока никакие претензии
приниматься ве будут и выверенное сальдо
по дебиторам будет ечитатьс.ч правильным.
Дирекция.
1-1 Р О И I
Сегодня
Худож. фильм.
Начало сеан. З-З-бМ
10 ч с.
ЮНГШТУРМ
С 5 января
И У Д А
Уч. Рагожин,
Цессарсная.
Нач. З^^-бЗ'-в^-Ю.
Согласно решения цчптра сектор сиабжеаия
Свиповодтрсста все свои длла ликвидирует
с 1 января 33 г. и свои функции передаст
Союзсовхоисвабу. Всем организациям и лицам,
имеющим претензии, предлагается последние
пред'яшпъ 16 позднее 15 января с. г., после
этого срока никаких о р е т ш я ! принпчаться
не будет.
Сннтор снабжения
На основании постановления президиума пра-
вления Запсибкрайсоюза от 26 декабря 1932 г.
за №798 Зрвдднп-СиС'ирское кра вое об'едине-
ние трестов общественного питания—«Крал-
коопит»— ликвидируется.
Всем организациям и лицам, имеющим к Край-
коопиту претензии по расчетам, надлежит
пред'явить таковые не позднее 1 февраля 1933 г.
Прстензим, пред'явленные позднее этого срока,
приняты к удовлетворению не будут. Адрес
тиквидкокни г. Новосибирск, Запсибкрая, Крас-
ный ироспект, дом Заасибкрайсоюаа.
ЛИМВИАИОМ.
УПОПгСОМЗЯГ^ТО при президиуме
йаиеибкрай исполкома доводи до сведения
всех организаций, проводящи в Заисибкрае
др^нтралниованныс яаготивки сельхоанродук-
тов, что с 15 по 25 января с. г. при упра-
влении уполкомаагСТО в рабочие дни с 1-го
часу дня будет производиться, в соответствии
с пунктом 3-м посгавовдеям Совнаркома
СССР от 25 декабря 1932 г., норерегистра-
цц;'. всех организаций, получивших от крае-
вой конвенции по децентрализованным заго-
товкам с'хоз. продуктон разрешения на право
самозаготовок.
Организации, пс явившиеся на перереги-
страцию и не получившие новых разрешений
на заготовку, будут с 25 января с. г. авто-
матически лишецы пра^а ВРСТИ самозаготовки
сельхозпродуктов.
Председатель крайкоивеццаи Староверов.
Прием в ЗАОЧНЫЙ КОМВУЗ (ПОЛНЫЙ
2 годичный курс, отдельные предметы на
уревне Комвуз»), ЗАОЧН> Ю СОВПАРТ
ШКОЛУ и РАДИО-КУРСЫ парт-
актива заканчивается 15 Я Н В А Р Я .
Все справки о приеме в ГК и РК ВКП(5).
Зап.-Сяб, отдммие ИМЗО
при ЦК РКП(б).
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
„СИБИРСКИЕ ОГНИ"
Орган Оргкомитета Зап.-Сибирского отдела союза советских писателей.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1933 ГОД
12 год издания.
В 1 8 3 3 ГОДУ В „СИБИРСКИХ ОГНЯХ' БУДУТ (НАПЕЧАТАНЫ
Р о м а н ы :
Мих. Бубенгов—„Крепость". * ^
Ф. Вейскопф—„Будущее в лесах".
И. Гольяберг—Роман о Бурятии.
А. Коптелов—„Великое кочевье".
Е. Пермитин—„Капкан", ч. II.
Кондр. Урманов—,.Опрокинутдя тишина".
И. Эренбург—Главы из нового проаведения.
П ь е с ы , п о в е с т и :
Ф. Березовский— Отрывки из повести.
В. Вихлянцев—„Ипекакуана", пьеса.
В. Итин—Пог\есть.
Генрих Кальвари—„Владимир Рольгейэер'', повесть.
А. Лебедев—„Осиповка", повесть.
П. Низовой—По. есть.
Г. Павлов—рАНопз сатегайев", пьеса.
П. Петров—Повесть
Глеб Пушкарев—„Ошибка инж. Шацкого", пьега.
П. Стрижкоа"—„Золотая пыль", повесть.
Л. Чернояич—„Чехо-Словакия", повесть.
Н. Чертова—„Узлы
11
, повесть.
Кроме того, рассказы, стихи, статьи, очерки Луи Ароагона, А.Ан-
сона, Н. Алексеева. В. Александрова, Е. Березницкого, А. Бека, Д. Высоц-
кого, Г. Вяткина, П. Гинцеля, Н. Ефимова, Когаловского, Н, Кудрявцева,
И. Матвеенкова, А. Панкрушина, Л. Тоом и др.
В журнале новые постоянные отделы: международный
обзор, внутренний обзор, литературный архив, письма к авторам (лите-
ратурный фельетон), дневник „Сибирских огней", книжное обозрение,
юмор и сатира.
Журнал иллюстрирован лучшими художниками и фотографами
Сибири (грнфики, фото, репродукции картин).
Подписная плата: 15 руб. в год, полгода—7 р. 50 к., отд. Л —
1 руб. 50 коп.
Подписка принимается почтовыми конторами, отделениями,
агентствами, киоскааи, газето-письмоносцами н организаторами по рас-
пространению печати в коллективах.
Э
коном.-финанс. с т а ж
30 л. предл. услуги.
Почтамт до востр. поед'-
ивит. чл. бил. №394522.
Гиблиотекарь ищет ве-
0 чернюю работу. Поч-
тамт, профбилет 1035173.
И
ристала собака породы
бульдог. Гоголя, Эо-а.
П
родаются, велосипед
полевой бинокль, со-
бачья доха с карак. во-
ротником и хороший ко
стюм. Есенина, 109.
ПРИНИМАЕТСЯ Л ДЛИСК4 НА 1933 ГОД
НА ПРАВДИВ ] ' .ШТ\
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
на 1 мес.— 1 р. 20 к.
на 3 мес— 3 р. 60 к,
на 6 вес— 7 р. 20 к.
на 12 иес.—14 р. 40 к.
Подписка прини*;и!гсл на цочи; во №ех веч-
Т 0 П Ы 1 0ТДЦ.1У1ГИЯХ, V ГавОТОНОСЦвВ, КОЛЬЦСВИК'Л! .
Жева я родственвик>1 еглубокви щы
биеи извещают и преждевременной смерти
женца Омиграфтреста по
Вердского коош
III Шт
.. ЙПН.ЦЩ С. Г-
Крапвая к о н т о р а Со1"
переехала на Енисейскою ул., № 4.
лефоны: общий §3-171, управляют,. 3."-16Э.
Груниа Ц В Е Т М Е Т С Б Ы Т при Запсибзолото
(Новосибирск) Красный проспект! 1-3) вапомвваез
всем потребителям КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУК4ИИ
Западно-Сибирского края и Ойротской области (кроме органов
транспорта, щк'днрият. к учрежу. НЕ11С, гчрфвдмий, управле-
ний и предприятий НаркомБоенжорч, а также предприятий ВЭО,
В9С0, ГУАНА, ГУТАПА, Вохимтрвста, ВОТИ в др. всесоюзных
об единений, которые применяют в а з в а т у м продукцию как полу-
фабрикат в своем производстве) о представлении своих заявик
группе. ЦветметсОытана иервый квартал 1933] . Н Е П О З Д Н Е Е
16 ЯНВАРЯ с. Г., а на последующие- м 60 диеи до на-
ступления квартала для получения фондон на нижеследующие
изделия: а) у с т а н о в о ч н ы е п р о в о д а всех марок, кроне
спец., куло и шищырных; б) проведа системы Гакне-
таль; в) поовода шланговые; г) шнуры типа
ИРД, НРДН, ШГ'И; д) обмоточные провода (кроме 4
них); «О звонковая проволока: в) проволока
для сопротивления.
Заявки, предетавленныо позже указанного срока, а также
не обоснованные в соответствии с циркуляром треста Союзкабсдь
К 1127 020 от 7 сентября 32 г. (разосланного всем потребите-
лям), приниматься н е б у д у т . Подробно . ура и
порядок снабжения этой продукция опубликован трестом Союв-
ыбыв, г, гавоте „ З а и н д у с т р и а л и з а ц и ю
за 2 7 декабря 3 2 г.
и
П
родается мужской ве-
лосипед. Владимир-
ская Л 9/, кв. № 5, смо-
треть с 10 утра до 6 веч.
П
родается мужское ме-
ховое пальто. Журин-
ская № 50, кв. 2, видеть
с 5 ч, веч.
П
родается кровать с сет-
кой хорошая. Закаиен-
ский район, Обская ул.
.№ 41.
ЗУБНОЙ ВРАЧ
Добрушииа-Ф леер.
Соретская, 7-а (М1
Октябрьской и КО1
нистической), п р и е м
час. и 5—7 ч. веч
ГРЖИТАНЦЕВ.
ТУ^ТЬХНИК
зист Г. В. Парилер
возобновил прием изго-
товления искусственных
зуйных протезов на ка-
учуке и золоте, испол-
нение срочное. Рабочич
^ 8 2 , новый.
'адовннк и огородш
аредлагаю услуги, имею
п актический стаж 31 г.
Сильным знанием
С хорошими отзывамг:
могу в от'еэд. Адрес,
Новосибирск, гл.
тамт до востреб. п
яг.гг. уд. лич. Л"' 527?.
рЯЧ-'И КОНЬ М«СТ!1
КОЙ, грива стриженная.
Знающего прошу сооб-
щить: Колыиань, Щ
СКИЙ сельсовет, Мялю-
шенш
О
динокому срочно
буется комната в
семье. Плата по согла-
шению. Приму условия
.[комиссионера. Адпес:До-
'стоевского, 25, Вострое.
кдрес:
СОВЕТОНАЯ УЛ. Н> в. ТЕЛЕФОНЫ: РЕДАКТОРА--31.00в, ПЕРВОГО ЭАМ. РЕДАКТОРА — 32-592, второго ЗАМ РЕДАКТОРА — 31-168. ОТВЕТ СЕКРЕТАРЯ - 31,180. ПАРТСЕНТОЯА — ы » г « • „ « - ,
м
«
м
31-103, СЕКТОРА УДАРНЫХ БРИГАД— 32-598. БЮРО СЗЯ}И — 31И87 НОЧНОЙ РЕДАКЦИИ И ВЫПУСКАЮЩЕГО 32-078, ДИРЕКТОРА ТИПОГРАФИИ — 33,196. ж - у ж* о ж а и « * * а. хо тая
Уполкравлмги я» 2735
Тилегрвфил Издательства «Сввегсюя Сибирь». 4дТ»риф на еб'явления местн. — Э руД. иногородние ~ 4 рубля
